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L R E I N O I D E A L . . 
R O S T A U E S M U R C I A N A S 
Penosamente, y dando horr ib les t u m -
bos, avanzaba e l landeau por los í a n g a i e s . 
' É i l o no nos i m p e d í a , eso s í , regalar 
nuestros: ojos con l a c o n t e m p l a c i ó n de 
aquellos campos h e r m o s í s i m o s , cuyo ho-
rizonte l i m i t a n las sierras abruptas del 
Segura, y cuya planicie , salpicada de huer-
tas y olivares b a ñ a b a en luz áa p l a t a 
un africano sol " j \ l e d i o d í a . . . Dos fuertes 
matices, el verde y el azul , campos y cie-
l o ; entonaban el ciuadro, y como i m p a l -
pable desvanecido, a l ia m u y lejos, una 
iimumsa .• he r radura de m o n t a ñ a s corona-
das de b ruma y una ciudad, blanca y ten-
dida voluptuosamente • á" l a - sombra de 
i n n ú m e r a s palmeras. . . 
' — Vea usted e l Santuar io de l a F u e n -
santa..-—'nos d e c í a , extendiendo l a ma-
¡no, u n viejeeito de ojos .azul iuos , poeta 
de cá l ida i n s p i r a c i ó n " y ' s o m í í e s c o p o r su 
fisonomía y , por - su numen. Este ama-
ble y s i m p a t i q u í s i m o t rovador era D . R i -
cardo. SáncUez M a d r i g a l , h idalgo en su 
! trato, o rgu l lo de las letras murcianas y 
caballero ca tó l i co de a lma encendida p o r 
el beso d i v i n o de l a fe. 
D e t ú v o s e e l : carruaje ante e l ampl io 
zaguán del magn í f i co convento de San 
J e r ó n i m o , en la ac tual idad Colegio M á -
ximo de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Los Pa-
dres, siempre c a r i ñ o s o s y dados á la no-
ble cor tes ía y á la hospi ta l idad m á s ge^ 
nerosa, salieron á, recibirnos hasta l a 
misma puerta . 
Nos adentramos en los claustros, don-
.,de el sol.entralxa á torrentes, y á t r a v é s 
de cuyas ven tan ías a p a r e c í a u n p o é t i c o 
í o n d o de j a r d í n . Bajo las b ó v e d a s i n -
mensas resonaban nuestras pisadas. U n a 
g a l e r í a de cuadros... una escalera... unos 
aposentos pulcros, amueblados. con • en-
cantadora s o b r i e d M y con gusto exquisi-
to. Por fin, u n ' comedor en que predo-
m i n a l a misma sencillez en e l decorado, 
y en uno de cuyos frentes se abren dos 
ventanas que nos permi ten admirar , en 
p r imer , t é r m i n o , una. buer ta preciosa y 
las encantadoras perspectivas,de la", vega 
murciana.. ' . ' • 
í a n cierto es ello como que al regalo 
de nuestros paladares h ü b o de u n i r s é é l 
regalo- é sp i r i t i i a l - d é una c o n v e r s a c i ó n 
g r a t í s i m a y . de-una sobremesa deliciosa, 
tocio ello por obra de nuestros, respeta-
bles agasajadores. Y " y a apuradas las ta-
zas "de café , en la biblioteca del convento 
el Padre G r t i hubo de inv i t a rnos á una 
curiosís ima, .visita, l a de un reino id-eal, 
que á muchas reinos de los hombres ser-
v i r p o d r í a de saludable e jemplo. . . 
A l final de l a huer ta descubrimos u n 
pabelloncito. 
-—¡No teman "ustedes!-—exclamó u n re-
ligioso tan cul to como amable: el Padre 
Carretero. • 
L A O C U P A C I Ó N 
D E T I K E R M I N 
• . —o , 
KCmCIAS^M^EaiGiLáL 
Telegrafía el comandante general que trans-
currió el día de ayer sin novedad en la nueva 
zona ocupada, . . 
: Las; f uerzas que la guarnecen hateen la 
aguaí a en el Kert . 
H a ' quedado terminada la fortificación de 
las nuevas posiciones, y se trabaja con g*an 
actividad en la coostrueción de caminos, sien-
do probable que" dentro de tres ó cuatro día* 
puedan llegar los" camiones á los puntos más 
lejanos. '• 
En la . oficina indígena establecida en T i -
termín se han presentado los jefes de diez 
poblados de la izquierda del Ker t . solicitan do 
| el perdón, que les' ha concedido el genera.' 
«Tordana,. y poniéndose dichos jefes incondi-
cionalmente al servicio ¿e España , 
Nuestros amigos son muy numerosos, y 
jfcspera el eomarudante general que se impon-
gan á los revoltosos,"y añade que ha visitado 
6 los heridos, que mejoran notablemente, no 
peligrando, por ahora, la vida de ninguno. 
r — 1—• 
LOS JOVENES PROPAGANDISTAS 
MITIN S O C I A L E N AVILA 
E l p r ó x i m o domingo 23 se c e l e b r a r á 
en A v i l a u n grandioso m i t i n de propa-
ganda c a t ó l i c o - a g r a r i a , en e l c l ie habla-
r á n los Sres. D . J o s é M a n u e l Á r i s t i z á b a l , 
D . M a r t í n de A s ú a y D . J o s é de Med ina 
y Togores, de la A . C. N . de J . P . 
S e g ú n leemos en nuestro querido colega 
E l Diario de Ávila, la J u n t a organizadora 
del m i t i n realiza sus trabajos alentada 
por la s i m p a t í a y entusiasmo que en la 
op in ión ha despertado l a ce l eb rac ión de 
tan opor tuno acto. 
E n especial los labradores de A v i l a y 
BUS alrededores, esperan con s e ñ a l a d o i n -
terés este m i t i n , que s e r á el p r inc ip io de 
^in intenso tpovimiento social agrar io, gra-
cias a l cual se l o g r a r á en aquella p r o v i n -
cia el resurgimiento de la ag r i cu l tu ra , 
Por los comunes esfuerzos de cuantos de-
f-'an el fomento de preciados y l e g í t i m o s 
i|tereses del pa í s . 
ttllijll DI P 1 S PiPiWSÍÍIS 
Hoy> á las siefe en pwvto de la tarde, 
•«c rmuirá el Segundo Circulo de E s -
hdios en el salón de E L DEBATE {Des-
engaño, 12 ) . 
—Pero, ¿ q u é t ienen ustedes guarda-
do en ese p a b e l l ó n m i s t e r i o s o » — l e deci-
mos nosotros, algo intr igados. 
- - L a s abejas...—nos responde el Pa-
dre. 
E l sobresalto d u r ó poco. Unos crista-
l i tos sabiamente colocados encierran á las 
laboriosas y temibles aladas en su col-
mena, permi t iendo al observador satisfa-
cer con sosiego l a curiosidad s in que los 
implacaMes y crueles aguijones le cr iben 
el rostro y lo convier tan en u n a calco-
m a n í a . 
E r a interesante . el í í spee tácu lo . P o r 
aquellos corredores de cr is ta l i b a n en-
t rando unas abejas y saliendo otras, s in 
obstruirse e l paso, sin a l terar el orden 
perfecto en l a marcha. E n los agujeros 
de los panales depositaba cada una la 
m i e l . . . Vé la se l a s sacudir con suav idad 
las alas, recogerse sobre sí mismas, consul-
tarse un momento en u n id ioma miste-
rioso y mudo, para reanudar enseguida 
la tarea con el mismo ahinco, con el 
mismo cuidado é i d é n t i c o orden. E n 
este re ino modelo, . los " z á n g a n o s " pere-
cen, las abejas laboriosas los seleccio-
nan, como supr imen en el acto con su 
a g u i j ó n te r r ib le á todo forastero mos-
ca, a r a ñ a , etc., etc., que ose a l lanar l a 
morada ó v io la r las fronteras de esta re-
pública feminista: 
E n San J e r ó n i m o consiguen gracias á 
u n senc i l l í s imo procedimiento, sacar los 
panales s in que las abejas puedan aco-
meter. L a m i e l de esos, panales es r ica 
a m b r o s í a . . . ¡ N o s o t r o s l a gustamos y as í 
lo decimos! 
M i n u t o s m á s tarde, y a l abandonar el 
prodigioso reino ideal, nos d i r i g imos á la 
an t igua iglesia del convento. A l l í pala-
deamos el arte supremo de Salz í l lo en la 
m a g n í f i c a . escultura de ¡ San J e r ó n i m o , 
q u i z á la más. bella, l a m á s humana, la 
m á s perfecta, del insigne escultor. 
L a mano, que apris iona una . cruz ; es 
mano de carae, tiene vetaas que emergen 
y tendones que v i b r a n . Pero si ese veris-
mo prodigioso acusa uua t éen íea eseul-
tóri 'cá g é n i a l , l a , e x p r e s i ó n de la cara su-
plicante es ya una maravi l la . Aquel los 
ojos vcn.-f aquellos labios tiemblan; en 
aquella' frente hay arrugas de carne an-
ciana, pero viva. 
P o r eso, cuando el coche nos cor l u -
c ía de nuevo á M u r c i a entre los campos 
de magnificencia casi t ropica l , con los 
deliciosos recuerdos de estas breves ho-
ras, en San J e r ó n i m o s u r g í a un borne: 
naje cá l ido á l a memoria del g r a n ar-
t is ta que se l l a m ó Salzi l lo. 
¡ O t r a gala de M u r c i a l a hechicera! 
CURRO VARGAS 
L O S S U C E S O S 




En vista de la constitución definitiva del 
ministerio, ha sido disuelto el Comité revolu-
cionario. 
Este ha publicado un manifiesto dirigido al 
país declarando haber terminado ya sus tra-
bajos y haciendo un llamamiento á ios repu-
blicanos para que, cesando en las estériles 
luchas de personalismos, se agrupen en de-
rredor del lema "Patr ia y República". 
Reina en el país una completa normalidad, 
que ya se cree definitiva. 
E l nnevo Gobierno ha enviado un entusiastn, 
mensaje telegráfico á las tropas expediciona-
rias de Afr ica, saludándolas. 
• E l periódioo L a Lmñ-a, órgano del partido 
republicano unionista, aconseja á sus miem-
bros activen los trabajos proparatorios de las 
elecciones legislativas que se celebrarán on 
el próximo mes de Junio. 
E l ministro de España , señor marqués de 
Villasinda, acompañado del comandante del 
España, Sr. Flores, estuvo esta tarde en el 
Palacio de Belén para saludar al Presidente 
de la República-
Con instrucciones del Gobierno, han mar-
chado diversos delegados de éste á varios 
puntos de Portugal. 
Las instrucciones, muy concretas, van en-
caminadas al estricto cumplimiento del pro-
grama del Gabinete. 
E l comandante del acorazado inglés César 
ha visitado á los ministros. 
Estos le devolverán mañana la visita, 
. , • 
MUTUALIDADES BSOOIiARES 
EL PATROlTlORRIENTB 
•• -O • ' ••• 
Hasta ahora, el campo predilecto de la Mu-
tualidad Escolar Española ha sido el que ofre-
cían las escuelas primarias gratuitas, oficia-
les ó privadas, lo cual, juutamente eon la, 
tradición extranjera, explica las evidentes ana-
logías existentes entre la mayor parte dé esos 
organismos. 
E l siniestro que en ellos se asegura, es d 
caso de enfermedad, y los medios más usados 
para infundir y fomentar en sus miembros 
el espíri tu de ahorro y do previsión consisten 
en facilitarles la adquisición de cartillas de 
una Caja de Ahorros ó de libretas de Dote 
infant i l ó Pensión de retiro para la vejez, 
constituidas por-lo común en el Inetit-uto Na-
cional de Previsión. 
También suele haber uniformidad en las 
cnotas que han de pagar los socios de toda 
Mutualidad y en la periodicidad de su exac-
ción j por regla general, son ésfcafl d^ cinco 
céntimos semanales por cada uno de los fines 
de orden eoonómico perseguidos por la Aso-
ciación, que en muebas de ellas se reducen á 
dos, el seguro de enfermedad ya mencionado, 
y otro de los de ahorro ó previsión, también 
citados antes. 
'Conviene distinguir y puntualizar el con-
cepto y destino de esas cuotas. Las dedicadas 
á formar el capital ó fondo social, del que 
han de salir los socorros mutuos, tienen ca-
rácter fijo é invariable, y desde que se pagan 
pasan á ser de la exclusiva pertenencia de la 
Mutualidad. E n cuanto á las otras, al seña-
lar su cuantía no se hace sino fijar el míni-
mum ,de.su importe, siendo potestativo, por 
lo tanto, ingresar sobro él mayores cantidades; 
su propiedad corresponde al imponente, quien 
por sí, y en defecto suyo, sus herederos, puo-
de retirarlas en el caso de salir, voluntaria 
ó forzosamente, de la Asociación, salvo el caso 
rarísimo, tratándose de niños, do haberse apli-
cado á Dotes infantiles ó Pensiones de reti-
ro, contratadas en el Instituto Nacional de 
Previsión á capital cedido. 
Para regularizar el pago de las cuotas, se 
acostumbra á imponer á los morosos una mul-
ta de cinco céntimos por cada dos semanas de 
retraso. 
Los ingresos de la Mutualidad se acrecien-
tan eon donativos y suscripciones de protec-
tores y socios honorarios,- que sin participar 
en modo alguno de los beneficios que reporta 
la Asociación, contribuyen eficazmente por ése 
medio á que su aituaeión financiera sea más 
próspera. Las economías individuales, destina-
das á la constitución de Dotes infantiles. Pen-
siones de retiro, adquisición de cartillas de 
Ahorro simple ú otros fines setoejantes, au-
mentan en importancia merced á las bonifica-
ciones de que son ó puedeii ser objeto de par-
te del Estado, el Instituto Nacional de Previ-
sión, las Corporaciones de todas clases, los 
particulares y la misma Mutualidad. 
GON-ZALO MARÍA PIÑANA. • 
' • • , 




: E l . templo del Pilar se ha : visto hoy con-
curridísimo de peregrinos desde las primeras 
horas de la mañana. 
E l 'señor Obispo de Vich celebró la Misa 
á las seis de la mañana en la capilla de la 
Virgen y dió la Comunión á más de seis mil 
personas, •«ayudándole seis canónigos en la 
administración de la Eucarist ía , 
.Terminada la Misa y Comunión, el..mismo 
Prelado pronunció • una elocuente plática ea 
catalán. i • 
Á las diez de la mañana celebró de Ponti-
áscal el excelentísimo señor Arzobispo de Ta-
rragona, y él señor . Obispo .electo de Gerona 
pronunció un. sermón, también en catalán, en-
salzando las glorias' de la Santísima Virgen y 
y la fe que Cataluña tiene en la Virgen del 
Pilar, Patroua do España , 
A esta solemnidad religiosa asistieron las 
autoridades, Ayuntamiento y Diputación de 
Zaragoza, Comisiones militares y una inmen-
sa muchedumbre de fieles. 
Durante la solemne Misa la banda de mú-
sica del Hospicio dió un concierto en la pla-
za del Pilar. 
La Benemér i t a y el Arzobispo de Tarragona. 
Una Comisión de jefes y oficiales de la 
Guardia civil ha visitado al excelentísimo se-
ñor D . Antolín López Peláez, Arzobispo de 
Tarragona, 
También han cumplimentado al ilustre 
Prelado müChas personas significadas de esta 
capital. > 
E l señor Arzobispo devolverá la visita á 
los jefes y oficiales de la Guardia civil á las 
cuatro de la tarde. 
Otras fiestas. 
A las seis de la tarde se celebrará una so-
lemne función en el templo del Pilar, con ser-
món que predicará, en catalán, el señor Obispo 
de Solsona. 
Después habrá Rosario procesional y ter-
minarán estos cultos con la despedida de los 
peregrinos á la Santís ima Virgen. 
E l Círculo Jaimista y el Centro Catalán 
dedican esta noche una velada á los pere-
grinos. 
La,.Junta directiva de la Asociación de la 
Prensa está obsequiando en este momerito coi , 
un banquete á los periodistas catalanes que 
han venido con la peregrinación. 
En la madrugada regresarán á Cataluña 
los Prelados y los peregrinos. 
•' • • i i 
L A G U E R R A E U R O P E A Ú L T I M A S I M P R E S I O N E S 
L O S A U S T R O - A L E E S T O S I A N S I E N I A W A Y A G E Z 
A l fin reanudó sus tareas él Parfa 
mentó italiano. 
E l jefe ¡dd Gobierno, Sr. Salaridra, 
¡yrepuso, y así se ae-ordó, que la Cámara 
conceda podares extraordinarios al Go-
bierno en caso de guerra. 
Entre los diputados se repartió él L i -
bro Verde, formado por kis 'notas y do-
cumentos dwplonváticos cambiados entre 
los Gabinetes de Rama, Viena, y Berlín. 
Entre esos documentos se asegura que 
está ¡a denuncia del Tratado de la Triple 
Alianza formulada por Italia, la cual 
quedó en poder del Gobierno au-striaco él 
día 4 del mes actual. 
L a Eniibajada de Austria en el Quiri-
nal ha afirmado que esa nación ofreció 
determinadas concesiones á Italia; pro-
metiendo que el Tratado que se concer-
tase quedaría ratificado dentro del mes 
siguiente á su feclta. 
Un telegrama de L e M a t i n llega á de-
cir que Austria ha accedido últimamente 
á todas las pretensiones de Italia: 
L a noticia acaso sea falsa, mas la cita-
mos al efecto de hacer constar que es tan 
decidido el propósito de los intervencio-
nistas italianos de ir á la guerra, que ni 
el. allanamiento de Austria á cuanto abu-
sivamente reclama su ex amiga basta á 
aplacar los.anhelos belicosos de los italia-
nos aliadófilos. 
No. confian éstos, en que Austria hicie-
ra efectivos sus ofrecimientos si, llegado 
el-fin de la guerra,-era favorecida por la 
victoria. 
. E n verdad., no es extraño que fíen po-
co' en la fe jurada, los. que en estos mis-
mos momen tos la ol vidan i y pisotean. 
Nada hay qitc señalar, dice el parte 
francés. 
Nada señalan los alemanes, tampoco, 
en Bélgica y Flandes, donde las^nieblan 
paralizaAi las operaciores. 
E n otros puntos del frente si se han 
producido luchas, según los germanos. 
Estos dicen que han progresado en Lo-
rette, han recliazado á los franceses al 
Este de Ailly, y en Ablain han librado 
violentos duelos de Artillería entre 'él 
Mosa y el Másela. 
E n el Cáucaso, como ayer... y como 
hace quince dios, siguen los rusos recha-
zando á los turcos hacia Olty. 
. Así lo dice el Cuartel general mosco-
vita. 
L O S A U S T R O - A L E M A N E S 
S E APODERAN D E SIENIAWA ¥ A8E¡ 
SANGRIENTOS COMETES 
EN LAS CERCA NIAS DE RiELCE 
S K R V I £ I O _ R A ^ I O ^ 
O I D H O C A Ñ O N E S 
Y SIETE M I L PEISIONÍERiOS 
POLA 15. 
E l comunicado oficial de A u s t r i a d ice : 
" L a s tropas austro-alemanas, que ha-
b í a n avanzado a l Este del San, reehaza-
r o n ayer impor tantes , fuerzas rusas que 
se h a b í a n colocado al Este de Jaroslaw, 
hasta m á s a l l á del" Lubaozowka, y nos 
hornos apoderado de Sieniawa. T a m b i é n 
en este sitio hemos forzado el paso del 
San. 
Hemos hecho 7.000 prisioneros y cap-
tu r ado ocho c a ñ o n e s . 
Los ataques de los rusos p o r l a m a ñ a -
;na fueron sangrientamente rechazados., 
Los combates en el D n i é s t e r y en las cer-
c a n í a s de S t r y j c o n t i n ú a n . 
Nuestras columnas de ataque asalta-
r o n a l Nor te de Sambor algunas al turas 
rusas y se apoderaron de l pueblo de 
Agez. 
E n l a l í n e a del P r n t h no ha habido 
acontecimientos importantes . 
E n l a Polonia rusa se combate en las 
c e r c a n í s de K i e l c e . " 
p a r ió oficial f r a n c é s 
óe las ir es óe la íaróe. 
l i m e r o TELEGBAPICO 
PARÍS 20. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" N a d a que s e ñ a l a r desde anoche." 
P f O T E S T ^ E J ^ O ^ A M É ^ 
40 V A P O R E S A M E R I C A N O S 
D E T E N I D O S 
D E m D O EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
JÜBVKS 20.—(VARIAS HORAS.) 
OBSERVADO por el gobernador de Bar. velona que l a emigración obrera á 
Francia aumentaba por días, logró descu. 
brir que varias autoridades rurales expedían 
en blanco certificados de buena conducta, 
que luego llenaban los reclutadores extran-
jeros. 
E l gobernador se propone castigar seve-
ramente este abuso. 
IGNORASE en Santander d ó n d e hayan arribado cinco lanoba® pesqueras per-
tetiecientes á los pueblos de Argoño , San. 
toña , Columbres y Laredo, que naufragaron 
en la madrugada del 18 del actual, efecto 
del fuerte viento Noroeste, perdiendo «a . 
torce redes y otros efectos de pesca. 
E L Presidente do la Repúbl ica Argentina ha recibido á los miembros de la m i -
sión Banzln, con íe renc iando con ellos sobre 
cuestiones agr ícolas . L»a misión m a r c h a r á 
á Chile, para continuar sus trabajos. 
H AÍN sido obsequiados en Santander Jos alumnos de l a Escuela Superior de 
Guerra, que en viaje de prác t icas llegaros \ 
de San Sebas t ián . 
A LGüiNOS obreros meta lú rg icos de Saba-del l , que por ausencia no hablan po- j 
tiiüó reaoiudar sus trabajos ayer, con su» i 
compañeros , hiciéronlo hoy, con lo que ba j 
quedado totalmente solucionada la huelga. 
E N Castillejo (Toledo), e l t ren arrol ló <1 un carro que iba guiando Dionisio P í a . j 
za, quien resul tó herido. 
Un hermano de éste, llamado Basilio, 
iba dentro del carro, resu l tó muerto. | 
Dicen los turcos q«e en los Do.rdane-
los, á partir del combate en que el acora-
zado inglés Goliath. sufnó graves averías, 
la escuadra aliada no ha hecho movimien-
to ofensivo alguno. 
Por tierra, según los mismos informes, 
los turcos han logrado nuevos éxitos. 
E l intento de ofensiva rusa hacia la 
Bukovina, no prospera; en cambio, aus-
triacos y alemanes prosiguen su avance 
en la GqUtzia. 
E n su poder han caído d¿>s ciudades 
más: Sieniawa y Agez, en las regiones 
de Jarosfow y Jaw-bor, respectivamente. 
Cerca de la primera de dwhas ciuda-
des, los austro-alemanes lian pasado el 
San, que ya lian atravesado en diversos 
puntos. 
Algunas de estas noticias, de origen 
germano, las confirma el parte oficial ru-
so,, en el que se afirma, que él enemigo 
ha conseguido afiamar en la orilla de-
recita del San, en el sector Jaroslaw-Le-
zakhoff. 
También dicen los moscovitas que cmi-
tinúa él bombardeo de Przcmysl. 
Las noticias alemanas y rusas relati-
vas á la lucha en la región d>e Séhawli y 
en las orillas del Dubissa y del Niemen, 
están en plena contradicción. 
Los rusos se atribuyen triunfos, y lo 
mismo hacen los alemanes. 
Estos, partictdarmente, aseguran que 
han derrotado completamente á los solda-
dos del Zar en él Sur del Niemen, co-
giéndoles más de 2.000 prisioneros. 
Los submarinos alemanes han hwndido 
otros dos buques mercantes ingleses, en 
agitas británicas. 
E n un artículo del corresponsal dei T i -
mes en Francia, publicado en dicho pe-
riódico; se afirma, que las obras aé defen-
s¿ de los alemanes en Francia y Bélgica 
SJU fomt&dables; que los últimos ataques 
ingleses cerca de Frotnelles fracasaron, y 
que lo mismo ocurrirá mientras el Ejér-
cito británico no cuente con mejor apro-
visionamiento de municiones, prineipal-
m-ente de explosivos. 
Asi, pues, Inglaterra no acude á la lu-
cha con los necesarios elementos, ni de 
hombres ni d£, materi/il. 
Man procura que las demás naciones su-
fran tos horrores de la guerra, ouc ella 
elude en cuanto U es posible. 
SERVICIO RAmOTELEGRAFICq 
NORDEICH 20 (11,20 u.) 
L a Prensa dice que e l Grobierno norte-
americano ha redactado u n a nueva nota 
d i r i g i d a á I n g l a t e r r a protestando contra 
el t r a t o dado al comercio norteamericano 
Dice que e s t á redactada en t é r m i n o s 
m u y e n é r g i c o s , como aquella que se envió 
en Diciembre t ra tando d e l contrabando. 
A u m e n t a la i n d i g n a c i ó n en los c í r cu los 
oficiales norteamericanos porque I n g l a t e 
r r a , á pesar de haber dado muchas segu-
ridades, c o n t i n ú a conocida po l í t i c a de 
"retraso", á causa de la cual 40 vapores 
norteamericanos se encuentran detenidos 
en puertos ingleses. 
E n t r e estos vapores figuran unos 28 
con cargamento de a l g o d ó n . 
E l Gobierno norteamericano se expresa 
en su nota con d i g n i d a d , p id iendo que se 





I/>S RUSOS I>ICE¡N QUE RECHAZAN 
TODOS 1X>S ATAQUES IWfi JÜOS 
A U S T R O ^ A U m A N d í S 
PBTROGRADO 20. 
E l Estado M a y o r general ruso comu-
nica oficialmente que en la r e g i ó n de Séhia-
w l i los d í a s 17 y 18 de M a y o hubo com-
bates pardales en e l f rente de Kourcha-
m y , Rossieny y Fyrazola . 
E n l a r e g i ó n de Fya rzo la tomamos va-
rios puntos de apoyo al enemigo. 
T a m b i é n capturamos ametral ladoras y 
varios centenares de prisioneros. 
U n contraataque a l e m á n a l Sureste de 
Rossieny ha sido rechazado, c a u s á n d o l e s 
grandes p é r d i d a s . 
E n l a o r i l l a izquierda del Niemen sólo 
ha habido p e q u e ñ a s escaramuzas y calma 
en el frente del N a r e f f y a i N o r t e del 
Pi i ica . 
U n combate en l a r e g i ó n de la o r i l l a 
izquierda del V í s t u l a super io r y en todo 
el f rente de Gal i tz ia c o n t i n ú a alcanzando 
en dichas regiones g r a n intensidad. 
E u l a r e g i ó n de Opatoff fuertes colum-
nas enemigas rechazadas por nuestras t ro -
pas ,se re t i raban r á p i d a m e n t e d e t r á s de 
Iwafiiska, e n é r g i c a m e n t e perseguidas por 
nosotros. 
E u e l f rente de Ta rnobrzed jh i y Raz-
nadouff, as í como en el San i n f e r i o r , sos-, 
tuvimos con é x i t o e l empu.-je del enemigo. 
E n el sector de Jaroslaw y Lezakhoi t 
el enemigo cons igu ió afianzarse en l a o r i -
l la derecha de l San, 
A l Sur de Jaroslaw nos mantenemos ea 
ambas oril las de ese r í o . 
E l bombardeo de Przemysl c o n t i n ú a . 
E n el sector entre Przemysl y l a . g r a n 
anaa-iama de l D n i é s t e r rechazacnos con 
g r a n éx i to los nuevos atat/aes encarniza-
dos del adversario, que buscaba u n éx i to 
á cualquier precio. 
E l 17, d e s p u é s de u n v i o l e n t í s i m o com-
bste. hicimos desalojar á los alemanes las 
t r incheras de nuestros dos batallones cer-
ca de Goussakoff, que nos h a b í a n tomado 
l a v í spe r a . 
E n la r e g i ó n de Drohcyez-S t r iy i -Dol iua 
el enemigo, á pesar de las p é r d i d a s su f r i -
das, c o n t i n ú a a r ro jando masas de hom-
bres a l asalto de nuestras posiciones. 
E n varios sitios pronunedamos contra-
ataques, consiguiendo hacer unos cente-
nares de prisioneros. 
E n el curso superior del Bys t r i ca , a s í 
como cerca de las v i l las de Kolomca y 
De la tyn , el enemigo, rendido por los f r a -
casos de los d í a s anteriores, espera pasi-
vamente. 
E n ese f rente realizamos nuevos p r o -
gresos. 
L a cant idad de prisioneros y de b o t í a 
capturados a q u í va cada d í a en aumento-
E t M E L . I V 1 A R 
HAZAÑAS DE LOS SUBMARINOS 
SERVICIO^ TETiEOKAFTCC 
DOS VAPORES rXGI^ESES TORPEDEADOS 
EX E L M A R D E I R L A N D A 
DONDRES 20. 
E l vapor" i ng l é s a l que t o r p e d e ó ayer 
u n submarino a l e m á n f u é el I>nmvere&. 
A l ser atacado por vez p r imera , el va-
por s u f r i ó e s c a s o s - d a ñ o s , siendo entonces 
remolcado por u n vapor noruego epue le 
d iv i só . 
E n el segando ataque el Drumercc se 
f u é á pique, siendo salvada la t r i p u l a c i ó n 
por el mencionado remolcador. 
T a m b i é n ha sido torpedeado en e l m a í 
de I r l a n d a e l Dumf ries. 
Se aliogaron dos t r ipu lan tes . 
ATAQUE A U N ¿SUBMARINO 
ALGECTRAS 20. 
E n u n raid efectuado en e l M e d i t e r r á 
neo por el torpedero i n g l é s 915 h a l l ó á 
u n submarino, c a ñ o n e á n d o l e . 
E l submarino se s u m e r g i ó para h u i r , 
pero el torpedero le e m b i s t i ó eon g r a n 
violencia, ignorando s i l o g r ó echarlo á 
pique. 
E l torpedero ha regresado á G i b r a l t a r 
para reparar las graves a v e r í a s que tiene 
en la c h i l l a . 
B 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
D J 8 C K E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGKADO 20. 
E l c o m u n i c a d » c f i d a l del Estado Ma* 
y o r ruso del E j é r c i t o de l C á u c a s o dice 
<iue en el frente de O l t y u n in ten to de 
oiensiva tu rca en d i r e c c i ó n á las a l turas 
de l Sur del pueíblo de K h i a g a n i ha sido 
rechazado . y los turcos han retrocedido 
hacia e l Sur . 
.¡Nuestras t ropas han ocupado la v i l l a 
de A r d j i c h c , en la o r i l l a Norte del lage 
Y o n . 
N i n g ú n carabio en los d e m á s f r e n t e » 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
m 
SERVKOOJBADTOTELEGRAFICO 
EXITOS PARGIA&ES D E LOS ALIADOS 
NoüDEicH 20 (23,20).. 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente oecidental que en F l andes, y 
a l Noroeste de F r a n c i a la' niebla d i f i cu l -
t ó mucho las operaciones. 
E n la a l t u r a de Lore t t e los alemanes 
hic ieron algunos p e q u e ñ o s progresos. 
Cerca de A b l a i n u n ataque nocturno 
de los franceses f u é rechazado en una 
lucha cuerpo á cuerpo. 
E n t r e e l Mosa y Mosela la lucha de 
A r t i l l e r í a f u é par t i cu la rmente v i v a . 
A l amanecer los franceses avanzaron 
a l Este de A i l l y en n n extenso frente, 
sipndo rechazados en todas partes; en 
algunos sitios, d e s p u é s de una enconada 
lucha cuerpo á cuerpo. 
E n el frente or ier i ta l no hubo contac-
to ayer eon las fuerzas rusas, que s e g ú n 
p] connii i ic í ido de ayer, aparecieron en 
n ú m e r o bastante impor tan te en el f rente 
Sh agori-F ra uenburg. 
E n e l Dubissa fueron rechazados los 
Viernes 21 de Mayo de 1915. E L E B A T E MADRID. Año V. Núm. / . ^ 
ataques rusos; 900 prisioueros y dos ame-
tral ladoras quedaron en poder de los ale-
manes. 
A y e r los alemanes atacaron • ai Nor te 
de Habub i t , a p o d e r á n d o s e de la a l tu ra 
305 y cogiendo 500 prisioneros. A l Sur 
del Niemen, cerca de Gychzkabuda, Syn-
t o w t y y Szald fueron completamente de-
rrotadas las tropas rusas que avanzaban 
en dicha reg ión . Los restos huyen en d i -
recc ión Este hacia los bosques. 
Algunos p e q u e ñ o s destacamentos se de-
fienden a ú n . 
A causa de las considerables p é r d i d a s 
rusas, el n ú m e r o de prisinnoms lioc.hos 
asciende sólo á 2.200. A d e m á s fiueron 
cogidas cuatro ametralladoras. 
Las tropas austro-alemanas, que a l 
Nor te de Przemysl h a b í a n pasado el r í o 
San, se vieron ayer tarde de nuevo ata-
cadas desesperadamente por los ms^s, 
siendo és tos rechazados con m u y eleva-
das p é r d i d a s . 
Esta m a ñ a n a los austro-alemanes em-
prendieron en un ala la contraofensiva, 
asaltando la pos ic ión rusa, obligando á 
és tos á retirarse precipitadamente. 
LO 
E N L A C Á M A R A DE LOS C O M U N E S 
SKKVICIO R A ^ T T I . K G R A n j O T i 
. NORDEICH 20 (23,20). 
. E n la C á m a r a de los Comunes M r . Ae-
q u i t h , contestando á una pregunta, de-
c l a r ó que no era oportuno dar detalles 
de la cues t ión de las municiones, porque 
p o d í a per judicar la s i t u a c i ó n e s t r a t é -
gica. 
M r . L l o y d George d i jo que los d ipu -
tados se mostraban optimistas al creer 
que la guerra se acaba dentro de seis 
meses. 
i 
i v i i 
gSRv i c i o ^ g A D i j r m ^ j u n oo 
POLA 20 (7 t.) 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a expresa la convie-
«ión de que ornando los puntos del contiie-
to es tén suficientemente aclarados y las 
B>ases del t ratado sean aceptadas, reinara 
entre la doble M o n a r q u í a é I t a l i a una 
amistad constante. 
H a sido publicado hoy p j r el burgo-
aiaestre de Viena u n comunicado sobre el 
estado de las subsistencias en Viena d u -
rante el mes de A b r i l . 
Dice que el p lan del enemigo de ren-
dirnos por el hambre ha fracasado, puesto 
que la existencia de t r igo es m á s que su-
ficiente hasta la nueva cosecha. 
T a m b i é n con respecto á la s i t uac ión 
financiera, con el éx i to obtenido por el 
,sr j indo e m p r é s t i t o de guerra, podemos 
decir que no hay temor de n inguna clase. 
Referente á la opor tun idad para los 
trabajos, las disposiciones tomadas por 
las autoridades hacen d i s m i n u i r cada vez 
m á s el n ú m e r o de los sin empleo. 
L a Prensa enemiga c o m u n i c ó varias 
reces que en Viena h a b í a miseria y fa l ta 
de pan. 
Esta a f i rmación no es verdadera, pues 
« n la capital no se ha notado dicha fal ta . 
L a salud p ú b l i c a es inmejorable. 
les d e b e r í a n ser ratificadas dentro del mes 
siguiente a i del acuerdo entre ambas na-
ciones. 
A i comentar esta nota dice la generali-
dad de la Prensa i ta l iana que I t a l i a no 
puede satisfacerse con tales concesiones 
y que debe buscar por otros medios la 
defensa de sus intereses. 
E L " L I B R O V E R D E " 1TALL1NO 
ROMA 20. 
H a sido publicado el Libro Verde, en 
el que se ponen de manifiesto las nego-
ciaciones llevadas á cabo por A u s t r i a é 
I t a l i a . 
E l d í a 4 de Marzo el embajador a u s t r í a -
co se a v e n í a á d i scu t i r las compensaciones, 
y Alemania sa l í a fiadora de que su al iada 
l l eva r í a á cabo lo que est ipulara con el 
Gobierno i ta l iano . 
C o n t e s t ó entonces el Sr. Sonnino ha-
ciendo proposiciones concretas, y tan to 
és tas como á sus contraproposiciones res-
p o n d í a de u n modo vago el Gabinete do 
Viena, t ra tando, en suma, de ganar 
tiempo. 
és tas como á sus contraposiciones respon-
Entonces el Gabinete i ta l iano a c o r d ó 
denunciar el Tra tado de la T r i p l e A l i a n -
za, invocando para ello como mot ivo el 
uUim4*um lanzado por A u s t r i a cont ra 
Servia y que d ió origen a l actual con-
flicto. 
E l d í a 4 de Mayo el embajador de Viena 
p r e s e n t ó al Gobierno a u s t r í a c o la denun-
cia del Tra tado. 
REAPERTURA D E L PARLAMENTO 
ROMA 20. 
Nuevamente ha celebrado hoy ses ión 
la C á m a r a i t a l i ana de los Diputados. 
E l Sr. Salandra p r e s e n t ó u n proyecto 
pidiendo se confieran al Gobierno pode-
res extraordinar ios en caso de gnerra. 
A su vez el min i s t ro de Negocios E x -
tranjeros p r e s e n t ó el Libro Verde. 
L a C á m a r a a c o r d ó nombrar una Comi-
sión que estudie e1 citado proyecto, del 
cual d a r á detalles el Sr. Salandra. 
Este a b a n d o n ó d e s p u é s de esto l a Cá-
mara para hacer las mismas declaracio-
nes en el Senado. 
U T I M A H O R A SERVICIO T E L E G R A F I C O 
LAS EMBAJADAS DE ESPAÑA Y SUIZA SE ENCARGAN 
DE L S DE AUSTRIA Y ALEMANIA 
RETROCESO DE LOS ALIADOS 
EN LOS DAR JANELOS 
BERVI^IO RADIOTEIJGGUAFICO 
NORDEICH 20 (23,20). 
Comunican oficialmente de los Darda-
nelos que desde el hunJ imien lo t lel Go-
Uath l a flota aliada no p e n e t r ó en el Es-
trecho. 
C o n t i n ú a n con é x i t o para los turcos 
las luchas en l a par te europea del Es-
trecho. 
Las tropas aliadas se ven ohligadas á 
« c d e r terreno. Var ias t r incheras han cal-
cio en poder de ios tarcos. 
¿ S O N M U C H A S M A S ? 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
OIEXTO SIETE OPIOIAUES 
NORDEICH 20 (23,20). 
L a ú l t i m a l is ta de bajas inglesa con-
tiene los nombres de 107 oficiales muer-
tos. 
E l Morning Post escribe: 
" N o estamos autorizados para publ icar 
eit'raa, pero es m u y probable que nues-
tras bajas sean mayores que el refuerzo 
«lado por el reclutamiento. S i no l legan 
los refuer-fos necesarios, nuestros regi-
mientos d i s m i n u i r á n eonoiderableonente." 
L A A C T I T U D D E I T A L I A 
DEL PARLAMENTO 
SER VICIO^TE LKf» K AFICO • ^ 
tUSTRIA ACOE2DE A TODAS LAS P B K t 
CIOxNüS I T A L I A N A S 
PARÍS 20. 
E l Matiu de hoy puMica u n despacho 
ée Roma s e g ú n el cual los embajadores 
a l e m á n y a u s t r í a c o han presentado una 
nueva nota en la que A u s t r i a accede á 
todas las peticiones i tal ianas. 
"Ef i ta maniobra de ú l t i m a hora—agre-
ga el despacho—no t e n d r á resultado p r á c -
t ico, pues en la sesión c4\ie hoy celebra en 
la C á m a r a el Gobierno, tan pronto se de-
clare abierta aqué l l a , l ee rá una comuni-
cac ión dando cuenta del resultado nega-
t i v o de las negociaciones y p e d i r á á la 
n a c i ó n se prepare á los sacrificios noce-
aarios para obtener las reivindicaciones 
nacionales y asegurar e l po rven i r del 
p a í s . " 
t /a Embajada de A u s t r i a ha publicado 
una nota haciendo constar las concesio-
nes que su pa í s ha ofrecido á I t a l i a y la 
p ropos i c ión del Gobierno a u s t r í a c o rela-
t i v a al nombramiento de Comisionps mix-
tas encargadas de es í ,ud ia r el raodio p rác -
t ico de realizar tales concesioneB, IRS cua-
SUBMARINOS JL'ÍMANZS 
E N E L «EDITERRANED 
L a L e g a c i ó n de Ing l a t e r r a en Atenas 
<ha hecho publ icar en todos los pe r iód i cos 
griegos el siguiente aviso: 
[ "RECOMPENSA B E 13.500 DRAOMA8 
E l Gobierno ing l é s p a g a r á la suma de 
112.500 dracmas á quien, con sus noticias, 
ayude á la d e s t r u c c i ó n de u n suoinanno 
en el M e d i t e r r á n e o . * ' 
Hace dos meses escasos afirmamos la 
presencia de dos submarinos alemanes en 
el Estrecho de Gibra l t a r . 
1S .estra i n f o r m a c i ó n p r o c e d í a de fuen-
i tes fidedignas y e s t á b a m o s seguros de no 
; ser desmentidos. Casi todos los p e r i ó d i c o s 
i m a d r i l e ñ o s puioiicaron la not ic ia dos d í a s 
d e s p u é s . 
Pasadas algunas semanas volvió á ha-
blarse en la Prensa de que dos submarinos 
, alemanes navegaban por el M e d i t e r r á n e o , 
y el precio ofrecido por el Gobierno i n -
glés en el aviso antes copiado corrobora 
estos ú l t i m o s rumores, pues aunque la 
}?rensa f i l ada se vincl ina á creer (que 
son a u s t r í a c o s los submarinos vistos en 
el M e d i t e r r á n e o , los adelantos admira-
bas in t roducidos en el ú l t i m o t ipo de sub-
mar ino por Alemania , su enorme radio 
de acción y la cer t idumbre que tenemos 
de que hasta el Estrecho í l eE r ron , nos 
r i i e v e u á creer que alemanes son los que 
aliara recorren el M e d i t e r r á n e o . 
Estos ú l t i m o s informes los juzgamos 
como una c^nfirmació:-. plena del a u d a c í -
simo recorr ido de los submarinos germa-
nos, que E L DEBATE fué el p r imero en 
anunciar. 
. - » - . ' ' ' 
500.tm TAS n P A j ^ * GUSTOLA 
e l t e s t a m l n 0 
l a k a r q u e s a ' d e s q j i l a c h : 
Ante el Juzgado de primera instancia de 
la Latina se verificó ayer tarde ia apertnra 
del testamento otorgado por la señora mar-
quesa de Squilacho, hallándose presente al 
acto el señor Obispo de Madrid-JÁloalá, úni-
eo albacea designado por la testadora. 
E l testamento es de gran extensión. 
En él se destina la mayor parte de los 
bienes de la finada, qne en conjunto ascien-
den á varios millones de pesetas, para el 
Asilo de Jesús , de San Mart ín . 
Con todas las alhajas de la marquesa, cuyo 
valor se calcula en más de 500.000 pesetas, 
se ordena la confección de una Custodia para 
la capilla del mencionado Asilo, y se en-
carga de la fabricación al joyero Sr. Anso-
rena. 
Otra disposición del testamento que se re-
fiere i la benéfica Institución, es el nombra-
miento de un guarda, para la capilla, cargo 
euya provisión ha de recaer en un licencia-
do del Ejérci to. 
E l t í tulo nobiliario, al cual va anejn la 
Grandeza de España , lo hereda el sobrino 
de la firada, D. Alfonso de Borbón, al c a l 
instituye además la testadora una renta anual 
de 30.000 pesetas, lesrándolo co to com leuien-
te dos carruajes, algunos valiosos mueblas y 
otros objetos qne ostentan las iniciales de la 
que fué su dueña. 
Entre los legados hace uno de 10.000 pe-
setas al Sr. Rodríguez Esca^ra; otro de 
10.000 pesetas y una renta anual de 3.000 
pesetas á su doncella Felisa, y otros de 10.000 
, y 5.00O pesetas á varios criados, 
i ÍF<1 testamento contiene otras muchas dis-
j posiciones, en aljrunas de las cuales se da la 
razón de las mismas. 
EL ASUNTO DE LOS M ESTROS 
El Juzgado especial instructor de «ata 
causa se const i tuyó ayer, á las dos y 
dia, en la Casa de Canónigos. 
Pres tó declaración en primer lugar don 
Amós Salvador ( h i j o ) , vocal arquitecto de 
la Junta municipal de Bnsefianea, quien 
dijo que la indicada Junta acordó, en un 
tiempo, pagar á los maestros por la Habi-
HtacióTi, á instar-cias de los propios inte-
resados; pero que al enterarse de los rumo, 
res de estafa, modificaron el acuerdo, tras, 
ladando el pago & la Tesorer ía . 
Después "declaró otro individuo de la 
misma Junta d? Enseñanza , cuyas manifes. 
taciones difieren en po.w> de las ^echas por 
el Sr. Salvador. 
También paparon ante el luez varios 
rraestros y mao-tiaa, no apoTtanlo ai»a d«>. 
eión. 
El proyecto en el Senado. 
ROMA 20. 
A las cuatro de la tarde se a b r i ó ia 
sesión eo el Senado. 
Los senadores ovacionan á los minis t ros 
al penetrar és tos en el sa lón . 
Duran te la ses ión , Salandra repi te las 
declaraciones hechas en la C á m a r a de los 
Diputados, siendo saludado al final coa 
una O'-9**»TI. 
M a ñ a n a por la ta rde c o n t i n u a r á ,3a 
sesión. 
Peticiones del Gobierno 
islario á las Cámaras. 
ROMA 20. 
E l proyecto dando plenos poderes al 
¡Gob ie rno , solicita la facul tad , en caso de 
guerra, de tomar medidas cuyo v igor sea 
un mes, si es preciso, para ia defensa del 
Estado, salvaguardia del orden p ú b l i c o 
' y las necesidades urgentes de la economía 
nacional. 
E l Gobierno pide a l Par lamento la fa-
cul tad de ordenar los gastos necesarios 
na ra Ptenrlcr á b s necesidades del Tesoro 
eon medidas extraordinar ias . 
Se aprueba el proyecto 
por 407 votos. 
ROMA 20. 
L a C á m a r a ha aprobado por 407 votos 
contra 74 y una a b s t e n c i ó n , enmedio de 
grandes ovaciones, el proyecto otorgando 
al Gobierno poderes ext raordinar ios ea 
caso de guerra . 
España se encarga 
de los asuntos austríacos. 
ROMA 20. 
L a Embajada de A u s t r i a en Roma ha 
encargado á la de E s p a ñ a de los asuntos 
y p ro t ecc ión de los subditos a u s t r í a c o s . 
L a de Alemania ha encargado de sus 
asuntos á la de Suiza. 
L a de I t a l i a en Viena se los ha enco-
mendado á la de los Estados Unidos. 
acotas óo sociedad. 
D I A D E D I A S 
Mañana sábado, festividad de Santa Hita 
de fCasia, celebrarán sus días la condesa de 
Calleja; la vizcondesa do ia Alborada; la* 
señoras de Gasset (D. R.) y Gómez Acebo, y 
. las señoritas de Travesedo, C h á v a m , ü r x e j ^ 
'18 » « " ^ BODA 
E n la iglesia parroquial de San feébaotiiá 
han contraído matrimonio la señorita Consue-
lo Mataix, hermana del director de E l Mun-
\ do, D. Santiago, y el actor D . Fernando Mon-
FALLECÍMIENTOS 
Cristianamente, ha muerto en Murcia la so- I 
ñora doña Mar ía de la 'Concepción de Eche-
varr ía y Carvajal, viuda de Zapata, .marque-
sa de Villalba de los Llanos. 
Descanse en paz, y reciba su familia nuestro 
I pésame. . . 
— A consecuencia de una operación quirur-
.trica, y fortalecida con los auxilios espiritua-
fes, ha fallecido en la corte la señora doña 
Albina Domepo y Tristán. 
A su viudo, á su hijo y á sus hermanos ha-
cemos presente nuestro sontimiento. 
—los «ondes del Campillo pasan en estos 
momentos por la iíK&etUMk pena de haber vis-
to morir á su hijo Joaquín , preciosa criatu-
ra de sictí» años. 
Acompañamos á los desconsolados padres 
en su justo dolor. 
Sigue en.ferino el eatedrátieo de la Facul-
tad de Derecho do la Universidad -Central y 
amigo nuestro, D. Faustino Alvarez del Man-
zano. 
Muy de veras deseamos su total restable-
cimiento. 
—La condesa viuda de Casa-VaJencia expe-
rinrenta todavía a^mas molestias á consecnetu | 
cia de, la operación quirúrgica que reciente-
mente ha sufrido. 
No obstante, la enferma ha mejorado no-
tablemente. 
— E n Barcelona se halla aquejada de una 
enfermedad, la señora viuda de Romañá. 
Para la Ciudad Condal ha salido de Madrid 
su hija, la señora de Bofarull . 
Deseamos 4 1» enferma un rápido restable-
eimionto. 
V I A J E S 
Fara. m finea de Irepal (Gundalaiara) han 
salido la señora viuda do Ortiz Villajos y 
su hija, 
—De sus oosesionos de Badajoz ha regre-
sado el «MOTinAs de Gorkea. 
—Llegaron á Madrid, r rofe^ '^es de Var-
'ercin. Tos marones^s de !a fVzada. 
—«'Ha regresado de Zarasroaa el duque de 
Leí* OTA» 
NOrTC.TAS VATtTAS 
H a s'do nombrado r»or Sn Santidad "Bone-1 
dicto X V para el cnwo de eanónipo diemidnd 
ríe chantre de la Santa TsrleKi» '"Ve'^a1 dp 
Vitoria , mios+ro onendo nniicrn el capellán pe-
nitoncifcno de' TVar de Zaragoza. 
XTM,^tra enhorabuena. 
—•'Pin el Tiro do Pichón de la CAHH de 
Campo KP ha disvutodo la cona donada ñor 
el Sr. C a ^ i . pranador d»l (yi.mpeoTia.to de F*. 
rafín. Humando vencedor el tirador sevillane 
D. uletñSnte lamino. 
o 
MOTTX E N TOTiTTTO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PABIS 20. 
Dice a s í : 
" E n t r e N i e u p o r t y A r r a s , el piso si-
gue h ú m e d o y d i f í c i l m e n t e practicable. 
E l d í a ha sido marcado eon v ivo com-
bate de A r t i l l e r í a , durante el cual, dos 
aviones alemanes han sido derr ibados: 
uno, por la A r t i l l e r í a b r i t á n i c a , y e l o t ro , 
por la nuestra. 
E n Champagne, cerca de Beausejour, 
hemos progresado, mediante minas, has-
ta las t r incheras enemigas, en contacto 
eon las cuales nos hemos mantenido. 
E n A r g o n a y en Bagatelle, hemos re-
chazado u n ataque. 
E n el bosque de A i l l y hemos tomado 
varias t r incheras, hecho prisioneros y 
conservado el terreno ganado. 
Otro donativo del Papa. 
PARÍS 20. 
E l Cardenal-secretario de Estado ha 
enviado al Cardenal Amet te una afectuo-
s í s ima carta , á la que a c o m p a ñ a n 4u.ovJ0 
francos que el Papa manda para que 
sean socorridos los sacerdotes necesita-
dos. 
Las relaciones hispano-portuguesas. 
PARÍS 20. 
L a L e g a c i ó n de Por tuga l , rem endose 
á la presencia en el Ta jo de los navios 
de guerra e spaño l e s , d ice : 
" E s p a ñ a , enviando sus navios, hace 
uso del derecho de p r o t e c c i ó n ejercido 
por todos los pa í s e s para con sos nacio-
nales. 
E n t r e los navios e spaño le s y lusitanos 
se cambiaron todos los saludos que la 
co r t e s í a ordena, y es evidente que si a l -
gunos actos de violencia se han cemeti-
do, como c i r c u l ó el rumor , contra s ú b d i -
jtos e spaño l e s , E s p a ñ a no ha podido es-
coger mejor ocasión para test imoniar su 
¡ s i m p a t í a á Por tuga l . Las relaciones en-
t re ambos pueblos son, como siempre, l o 
m á s cordiales. ' ' 
0 la Qasa ^¡caL 
E L NUNCIO E N P A L A C I O 
Ayer por la mañana fué recibido en au-
diencia especial por S. M . el Rey, el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor -Ragoncsoi, que fué 
acompañado al Regio A ¡cazar por el primer 
introductor de embajadores, D. E x i l i o He-
redia. 
C U M P L I M E N T A N D O 
El duque de Bivona, el conde de Torata, 
el de Alhiz y el capellán de Palacio, Sr. Za-
ragüeta , cumplimentaron ayer al Monarca. 
_La marquesa viuda de Valdeeañas, con su 
hija la marquesa de Crópan i ; los condes de 
Coello de Portugal, eon su hija, y la vizcon-
desa del Castillo do Genovés, ofrecieron ayer 
sus respetos á la Reina Doña Vic tor ia 
D E P A S E O 
Ayer por la tarde estuvo paseando á caba-
llo por El Pardo la Reina Doña Victoria, en 
unión^ de los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beatriz, y la señorita de Loygorri. 
Por los alrededores de aquel Rea! Sitio 
estuvo también paseando el Pr íncipe de As-
turias. 
JUNTA GT5NERAL 
LA SUTÜAL ÍRAÑCO-ESPASOLA 
Bajo la presidencia del diputado á Cortes 
D. Luis Si-re ía , reunióse ayer la Junta gene-
ral de saoeíadoa de la Mutual Franeo-Egpaño-
!a. asistiendo entre otros consejeros los seño-
res Alvares (D. Melquíades), Silvela y Casa-
do y ucarqnés de Portago. 
E l secretario interino del Consejo de A d -
ministración, D. Luis Mil lor , dió 'lectura de 
las adhesiones recibidas, y una vez hecha por 
el presidente la declaración do haber quedado 
constituida la Asamblea, el director general, 
D. Sebastián Gómez Acebo, leyó la Memoria 
corres;, on diento al pasado año de 1914, que 
fué aprobada por aclamación. 
Hizo uso de la palabra, á continuación, el 
consejero-delegado D. Luís Silvela exponien-
do la_ohra realizada p w la Mntual Franco-
Española y la misión que le está r^s^rvada. 
La Asamblea suspendióse breves momea-
tos para proceedr al examen de cuentas, 
y reanudada que fué, ocupó la presidencia el 
señor nrarqués de Portado, pronunciando un 
discurso-resumen, en el que rin^'ñ nn 'ol-^'o 
á la nmnori^ de lea «res . D. Rafael del Mide 
y marqués de EswuiTel, presidr-ntes que fue-
ron de los Consejos p iwine i a lm de Jaén v 
Sevilla. ^ — —— 
CAUTA D E L SANTO P A D R E 
El 
TOIJÍIDO 20. 
Con motivo de haber subido los tahonerr* 
el precio del pan, de 44 céntimos «n que se 
vendía á 49 céntimos, hubo una protesta 
popular, qno ocasionó varios desórdenes. 
Los amotinados destrozaron alguon» tahonas 
y quemaron varios eneewe destinados i la j 
fabricacién del pan. 
Las autoridades croea poder eon.inrar si 
eon fin el pan que de la» cercanías aerl i 
enviade á la ca^itaL i 
A l Cardenal Santiago Gibons, A r z o -
bispo de B a l t i m o r a : 
"Amado H i j o Nuestro. Salud y beadició» 
Apostólica. Constantemente somos informados 
de todos los medios con que los católicos, 
especialmente los de los Estados Unidos, en-
cabezados por el Venerable Episcopado, se-
cundando Nuestros deseos, se esfuerzan en 
aliviar las penas y daños que hace tiempo 
vienen sufriendo tantos hermanos de la na-
ción mejicana á causa de las revueltas civi-
les que devastan aquella región católica. 
Sobro todo, hemos sido informados qne 
esta fraternal caridad BC h« puesto altamente 
de manifiesto en su empeño de diversas ma-
neras; esto es, con la ayuda de I» Prensa, 
en Asambleas, con eiuseripcioncs y colectas y 
por medio de toda dase de obras benéficas. 
Además, esta caridad excitó á todos los qus 
ó por su buena posición civil , 6 por sus re-
camos pecuniarios, 6 per la noblera de áni-
mo y buena disposición pudieran dar buen 
contingente á esta buena causa. 
Por lo que pudo obtenerse qne loa Paetores 
de !»• almas, dimos de todo dopio, y los 
Bíieerrlotes y relipioeos de uno y otro sexo, 
«•Irrí-orrados de su Patria, pndieran ser ncoei-
clos « i asilo seguro y ayudados coa ios me-
jores servicios humanitarios; además que ho-
bioran podido recogerse en un Seminario les 
pobres alumnos mejicanos de buenas esperan-
zas para el sacerdocio; llenándonos esto de 
gratísima satisfacción. De este modo ge dió 
á conocer en esas regiones ante todo el mun-
do el amor, cuidado y solicitud hacia los des-
terrados lo que merece ser inscripto en los 
fastos de la cultura cristiana y civi l . 
Entre los muchos que ayudaron poderosa-
mente á esta obrs benóftea, plácenos indicar 
además de tí, amado H i j o Nuestro, y de los 
dos Padres •Cardenales, que se distinguen á 
la par que tú en su Masrnatdmidad, á los 
Venerables Hermanos Arzobispos de Chicago 
y Nueva Orleáns, con los Obis; os de Cama-
güey y Matanzas, Toledo, San Cristóbal de la 
Habana y de San Antonio, ya en otra oca-
sión encomiado por Nos; y también á los ama-
dos Hijos el sacerdote Francisco C. Kelley, 
presidente de la "Catholic Chureh Extensión 
Society" y al sncerdote religioso Ricardo Tier-
ney. S. J., director del The Amerkm Press. 
Mientras á todos ellos y á los demás, dan-.os 
un testimonio de alabanza y estímulo, Nos ha-
laga la esperanza de que ellos y todos los 
demás fieles cristianos, que permanecen cér-
ea de Nos "eon corazón grande y de buena 
voluntad" proseguirán eficazmente esta hn&-
na obra, y la fomentarán hasta que sean res-
tablecidos en la quorid'sima República me-
jicana, lo que esperamos sea cuanto antes, 
el orden civil y la libertad cristiana. 
Entretanto, como prenta dé los bienes ce-
lestiales y testimonio de Nuestra benevolen-
cia enviamos ínistoso en el Soñor la Bendición 
Apostólica á t i , querido H i j o Nuestro, y á toda 
tu archidióeesís. 
Dado en Roma, cerca de San Pedro, el día 
17 de Manso de 1915, año primero de Nues-
tro Pontificado. 
BENEDICTO PP. X V . " • —• 
El CENTENARIO 0F CISNFR 1S 
U N P R O Y E C T O 
Y U N A N H E L O 
K l proyecto presentado por e! "Archivo 
Hi'-r,»nn Arvc-frane", * la opción pública, 
de la celebración del centenario de Cisnems 
tiene ya, como el d i jéramos, estado parla, 
mentarlo. Ha sido tomado en eonsideractóu 
por la opinión nacional. Y pasará á estudio 
y se an robará , j * será su celebración un he-
cho con la alta sanción de la Corona. 
Pero es necesario formar ambiente fa. 
vorahle en torno á la idea. Estudiar á d a -
ñeros ; dar á conocer á (Cdsneros m á s de 
lo que es. aunque no lo sea poco; vulgarttar 
la personalidad de Cianeros y estudiarla en 
las var iad í s imas fases que nos ofrece. 
El padre (Nfúfiez, director de la revista 
"Archivo Hispano-Americano" está, con mo-
tivo de este centenario, encar iñado con una 
btréiM ide* nue >>ov la bago yo pública. 
Piensa, con la colaboración y el apoyo de 
oled, • aües que deben grat i tud 
á (CüíTieros, preparar un gran certamen, 
para premiar en él las mejores monogra. 
fías, bien documentadas y só l idamente c rL 
ticas, en las que se estudie á Cisnerorf en 
todos los múl t ip les a-pectos que ofrece su 
vida: como estadista y regente del Reino; 
como Prelado de la Iglesia; como m l l i t i r ; 
como fundador de Pósitos, Asilos, Hospita-
les. Colearlos y Conventos; como legislador 
y canonista; como publicista y editor; co-
mo referir ador de los institutos religiosos; 
en ffn. basta como Santo, puesto que se 
halla incoado el preces© para declararle 
por ta l . 
¡Hermosa manera de t r ibutar hono''es 
al gran Cianeros, cem motivo de la celebra-
ción de su centenario! Pasando bien su 
personalidad por el t a n m de una critica 
severa. 
Una oí t ra de gran belleea literaria, de la 
que sók) poseemos la primera parte, "Fray 
Franiclsoo", estaba llamada, en estas civ. 
eunstancias, á cautivar poderosamente la 
ouinión pública á favor de Cisneros. P i . 
damos A Dios que, reponiéndose en su que. 
brantada salud ©1 popular eteritor padre 
Coloma, y re-nu dan do sus trabajos l i tera-
rios, termine la historia de Cisneros, su 
"Fray Francisco". Su publicación, en breve, 
ser ía una buena preparac ión para el cente-
nario ó, m á s después, un buen n ú m e r o del 
programa para la celebración del mismo. 
J . J . D E LECAXDA 
4.1calá de Henares, Mayo de I Q ^ . 
-.. •— ' 
V I D A I N T E L E C T U A L 
A C A D E M I A S T S O C I E D A D E S 
E n el A t eñe» . 
A las Siete do la tarde última, leyó en el 
i tenco una hermosa conferencia de la isric 
titulada "Gu ía espiritual de E s p a ñ a " doña 
Bianca de los Ríos de Lampérez, la cual d i -
sertó acerca de " A v i l a ' ' . 
Después de encomiar la labor de fusión 
intelectual hispano-americaua que viene rea-
lizando la Sección de Literatura del Ateneo, 
y de la que dice es manera de resucitar la 
gran España del ayer, de la cual ha de de-
1 rivarse, por limpios y rectos oauces, la EB-
I paña grande del mañana, expone el concepto 
que de la Patria tiene, y dice de ella que no 
i es la t ierra n i es el hombre: es el sagrado 
I consorcio del hombre con la tierra madre; la 
! unión del barro de que fuimos amasados con 
¡el espíri tu que sopló Dios en nuestra boca... 
i Somos una carne y una vida con la Patria, 
! carne y vida sobro los cuales impera el espír i-
! t u , él for ja la Patria, él la engrandece y 
transfigura y él la absorbe y pcisouilioa. N i 
los opulentos, ni loa «onquietadores fueron 
jamás síia.bolo de rara, sino los que crearon 
obras de belleza para la inmortalidad, los que 
más se acercan á. Dios, los Horneros y los Cer-. 
va-ntes, ó loe místicos ante cuyos ojos eitóiticos 
di .iior E© rasga el veio que oculta, la divi -
nidftá. 
EspaSa es más grande que pue&lo alguno, 
porque la Patria para nosotros no está sólo 
en el solar hispano, sino donde quiera que 
suena el habla de Cervantes y Teresa de Je-
sús. 
©ntra á describir la señora <te Lampéree á 
la ciudad de Avila , de la que dice que no es 
ana ciudad, es una época murada, es la Edad 
| Media eon Almenas. 
Hace un recorrido por la historia de la ciu-
dad, y dice que toda Avila es Romancero y 
Florilegio; ciudad -que no es monoimcntal n i 
histórica, sino que toda ella es monuimento é 
historia viviente que guarda un alma mística 
«orno una aBuecua, " la Santa*' Teresa de 
Jesús . 
¡Avila y Teresa de J e s ú s ! ¿Dónde acaba 
la Santa? ¿Dónde empiexa Avila? No hay 
ejemplo de unificación más eo^npleto entre 
una ciudad sin aemejante y una personalidad 
única : diríase que en Avi la se op-eró la trans-
fusión milagrosa de un espíritu lleno de Dios 
por las venas de una vieja urbe, por delante 
de cuyas murallas pasan los siglos mudos 
de admiración y el viejo tiempo abate la 
guadaña cortadora, Beguro de que la moHa-
ria eomtra la« duras al/íKacas de pranito qne 
custodian altivas de ê MWrera milenaria el al-
ma, toda amor, de 7*mme% de Jesús . 
Sigue la eonJViwwiante haciendo na r»ee-
i r ido por tod* \ ciudad, para probar que en 
ella no hay fognr alga?» que no «•«ierre B I 
recnerdrt d* la Santa. 
Exp^rv Ineím la per^alogía de la Santa y 
el medio ambiento en que nació y se (jri4 
Santa Teresa, 
Con filigranada frase va narrúndon 
rida de Teresa de Jesús . ^ v 
Hace una hermosa descripción de la • I 
beatífica. ^ ' 
Habla de las obras do la Mística D 
cuyas páginas dice irradian como nin ^ 
^•tras la candente reverberación de 1 ̂ Unas 
ximidad de DÍOÍ. a Pro. 
Terminó excitando á los españoles d 
dos Eapañas á que visiten la ciudad A i 
heroicas « « t a s v de las coleütes v* "ones6 
es la capioal del romanncismo v T^- ' ^ 
de Mística. ^ 
Pero los que no alcancéis á ver ea A -i 
más que moho y piedras viejas—dice V - 4 
Blauea de los Ríos—no piséis el solar de T 
resa de Je sús ; deteneos ante sus murali 
granít icas que el esplendor del sol eniny 
ce, tomándolas en fantásticos aleazArJ3^" 1 
p ú r p u r a y de oro; no entréis en la ciUf1 ? i 
de los. Santos seguros de que la ciudad nfi 
entregará su alma, 08 
La distinguida escritora fué varias v 
interrumpida en su conferencia por los a p ^ 
sos. de los cuales cosechó también mucho8ani 
terminar la lectura de su trabajo. * 
Real Academia de Jmispradencia. 
ÍFista noche, á las diez, celebrará seg!' 
pública esta Corporación, nara continuai. 
discusión de la Memoria del Sr. Bofarull 
Romañá (D. M.) acerca del tema: "La refo/ 
ma. r]p la, Administración local y las MtM l 
«unidades provinciales", haciendo uso de T 
palabra los Sres. Pérez Serrano (D. X) 
Extremera y García (D. L.) 
Centro Asturiano. 
En los salones de este Centro tendrá 
gar hoy nemes, á las diez de la noche uní 
gran velada vocal é instrumental, en la Q!* 
tomarán parte la tiple del teatro Real 
«oríta Luisa García Rubio, la pianista w. 
ñor i ta Fanny de Rivera y el barítoüo astn 
riano Sr. Patallo. 
Asociación de AgricnUores de Kspnña. 
La Asociación de Agricultores de España, 
de acuerdo y con la cooperación de la p¡I 
deración Agrícola de Castilla la Vieja ¡j. 
organizado una excursión agrícola para n. 
sitar varias importantes explotaciones agro, 
pecuarias de las provincias de Valladolid T 
Burgos, que comprenderá los días del 26 ¿ 
28 del corriente, saliéndose de Madrid el dk 
25, por la mañana. 
El programa y las inscripciones para esta 
excursión se facilitan en la Secretaria gene-
ral de la primera de dichas entidades "(Log 
Madraxo, 1 trirlieado, principal), todos log 
días, hasta el 24. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, celebrará 
junta general reglamentaria la Asociación de 
Agricultores en su domicilio social. 
Real Academia de Medicina. 
Mañava sábado, á las seis y media de lt 
tarde, ce'ebrará sesión pública la Real Acá. 
demia de Medicina, para tratar do las plea. 
resías de orifren henático y del diaínóetieo 
precoz de la tuberculosis. 
Academia de Oiencias 
Morales y Políticas, 
Esta Real Academia celebrará junta pú. 
blica el domingo próximo, á las tres y me-
dia de la tarde, para dar posesión de plaw 
do numero al académico electo D. Joaquín 
Fernández Prida, quien leerá su discurso de 
intrreso sobre el tema " L a crisis del Derecho 
internacional". 
En nombre de la Corporación le «Ates-
t a rá el académico de número señor marqué 
de Figueroa, 
Soc iedad Geográñe* 
i En la última sesión celebrada por b Keal 
Sociedad Geográfica dió una conf«nnma dea 
5>milio H . del Vi l la r , sobre el concepto ftow 
damental de la Geografía. 
Kl ministro de Fomento, después, recogió 
algunos conceptos del conferenciante y le dió 
las gracias en nombre de la Speiedad por ak 
interesante trabajo. 
" D E S P O R T M 
C O P A A L F O N S O XID 
Para disputarse este premio, de reciente 
creaviftn, se verificó ayer, en el Tiro de Pi-
chón de la Casa de Campo, una importante 
tirada. 
Después del t i ro de prueba, quedaroi 
constituidos los equipos en la forma 
Sulente: 
M:adrld.—S. M. el Rer, marqués de VI 
llaviciosa de Asturias, duque de Tarancón, 
eonde de los Villares y marqués de Seal». 
Valencia.—Sres. Carsi (D. Manuel), Mus-
tieles, Sister, L l aga r í a y Martínez (J>. lo-
renzo). 
Barcelona.—Sres. Laporta, Conde, Ctr-
les, Girona y Burés . 
Sevilla.—Sres. Camino (D. Clemente T 
(D. Manuel) , Mart ínez Mora, Parejo T 
T u m o . 
Alicante.—Sres. Soto, Mauricio, Ciertt I 
hermanos Galvetti . 
Jerez.—Sres. Cantillo, J iménez (D. m-
teban), iTieon y hermanos Osbarae. . 
Bespués de interesante lucha, en 
siempre llevaban ventaja los equipo» a« 
Madrid y Valencia, obtuvo el primeo ei 
t r iunfo . 
Para la posesión definitiva de te 
ha de ser és ta ganada tres años eeguK""" 
6 cuatro eon in te r rupc ión . 
• • . •• ' • • • ""^ 
TRBBUNAM» 
C A U S A POR HOMICIDIO 
AlvICANTE S*. j 
Anoche se verificó en esta causa la 
cia de inspección ocular acordada por l*/5*' 
6. instancia del acusador privado, a ^ e * 
é ella los magistrados, los jurados, el 
el fiscal y los letrados acusador y defeafi»' 
más »na enorme masa de público. 
Para la práct ica de la diligencia ¡ f . * ^ 
garon los faroles que lucían en el ritió 
autos, dejando éste en la misma fono» 
que se hallaba la noche del suceso. 
En la sesión de hoy ha continuado « 
file de testigos, que en general, como 
ha resultado desfavorable para el proa»»1" 
Onteniente. . ^ 
Leída la prueba documental, el í5scaI ^ 
tuvo sus conclusiones labsolutoriap. ' J ^ , 
riendo asimismo las suyas respectivas « 
Sador y la defensa. 
E l informe del (acusador privado, ^ ¿ 
Guardiola Ortiz, lleno de convicción, 
existencia del suicidio de la víctima, 7 
fialó como culpables á los ¿os procesa^; 
Terminó pidiendo al Jurado un v**60 
jaste. , r ^ 
El abogado defensor, Sr. M a r t í n » ' ] r 
jón, muy hábil, examinó detalladamcn^ ^ 
prueba practicada, procurwdo obten 
triunfo ñe sns conclusiones;. ^ 
Aunemta la expectación S-pov «>rt0 
resultado de este importante proeeso. 
Rosamos á nuestros snucrfptorea 
• írran mm*itmt*rmoB las d ^ c i r n ^ 
fln© hallen en el reparto d«! p e r i ^ " ^ 
E L D E B A T E deberá recibirse 
de las nueve de h% mañana-
MAORtD.Año V.Núm, 1.29Q. Viernes 2f fe Waf* 
INFORMACION POLITICA 
HABLANDO CON E L P R E S I O E N f E 
E l presidente del Consejo, terminado el que 
ge celebró en Palacio bajo la presidencia 
tte S. M . el Koy, trasladóse á su desijacho 
¿e la Presidencia, donde le esperaban los 
periodistas. 
Fl Sr. Dato dióles una referencia del Con-
eejo. diciendo que había pronunciado un lar-
go y detallado discurso para informar á Su 
Jlajestad de las últimas noticias que el Go-
bierno tiene de Marruecos y del exterior, 
deteniéndose al hablar de los sucesos de Por-
tugal y de la actitud de I ta l ia frente al con-
flicto europeo. 
— E l Rey—continuó diciendo el jefe del 
Gobierno—ha firmado algunos decretos sobre 
competencias que sometí á la reigia sala-
ción. 
También firmó Don Alfonso otros varios 
decretos de Gobernación y de Estado. 
— ¿ H a n celebrado ustedes eonsejillo?—se 
preguntó al presidente. 
¿No—contestó el Sr. Dato—; tardamos 
¡más porque había muchos asuntos que tra-
tar, principalmente de política internacional. 
E l Soberano, terminado el Consejo, habló 
separadamente con varios ministros, que le 
informaron de diversas cuestiones de sus de-
partamentos respectivos. 
J l domingo, á las once de la mañana— 
continuó diciendo el Sr. Dato—•. volveremos 
á reunimos en la Presidencia para celebrar 
otro Consejo, con objeto de examinar y es-
tudiar algunos asuntos pendientes. 
Por último, diio el presidente del Conse-
go que ayer visitaría al Presidente de la Re-
pública portuguesa el comandante del acora-
zado España. 
NOTICIAS 1>E LA SESION 
D E L PARLAMENTO I T A L I A N O 
E l presidente del Consejo de ministros ma-
nifestó á última hora de la tarde de ayer que 
no tenía noticia oficial de la sesión del Par-
lamento italiano. 
FN ACORAZADO INGLES E N LISBOA 
Según declaraciones hechas ayer tarde por 
•1 Sr. Dato con referencias á un te;egraina 
que momentos antes recibiera, ha fondeado 
en el puerto de Lisboa el acorazado inglés 
César. 
¿DISOREiPANiCLiS E N E L 
SE-NO D E L GOBIERNO? 
Rumores muy insistentes circularon duran-
te toda la tarde de ayer en los círculos polí-
éees . 
A pesar de la doble negativa, del presi-
iaotc por la mañana, y del Sr. Sánchez Gue-
rra por la tarde, respecto á que los ministros 
hubiesen celebrado un Consejillo después del 
Consejo con el Rey, en todas partes se afir-
uñaba que el Gobierno había tenido un Con-
sejillo, añadiéndose que en él, y al tratar de 
una cuestión de gran transcendencia, el se-
ñor ministro de Marina había disentido del 
parecer de sns demás Compañeros de Gabi-
nete. 
De este modo trataba de explicarse, el he-
eho de que el presidente del Consejo acom-
pañase al salir de Palacio hasta el Ministe-
rio de Marina al general Miranda, suponién-
dose que en el trayecto el Sr. Dato quiso eon-
tcncer al general Miranda de que debía acop-
iar el general parecer de la mayoría de los 
Juinistros. 
POR LOS M i m S T E R I O S 
DE L A PRESIDENCIA 
El jefe del Gobierno recibió ayer tarde en 
ju despacho oficial de la Presidencia las v i -
aitas de los Sres. Bergamín y Domínguez 
Pascual. También le visitó una Comisión de 
la Cámara de Comercio presidida por el pre-
sidente de la citada entidad, Sr. Matesanz. 
El ministro de Instrucción pública, señor 
eonde de Esteban Collantes, habló con el pre-
sidente del Consejo á última hora de la tarde. 
DE GOBERNACION 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación dijo ayer 
tarde á los periodistas que no tenía noticias 
«(ue facilitar, pues ni de I tal ia n i de Por-
tugal se habían recibido nuevos despachos. 
A preguntas do los periodistas negó que 
después del Consejo celebrado con el Rey se 
knbicscn reunido los ministros en Consejillo. 
En su despacho recibió el Sr. Sánchez Gue-
rra varias visitas, entre ellas la del ex mi-
•istro D. Amos Salvador y la del goberna-
dor de San Sebastián, marqués de Atarfe, 
eon quien celebró una conferencia. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Por la Dirección general de Primera en-
geñanza se ha dictado una Real orden en que 
se dispone lo siguiente: 
1.° Que los maestros propietarios de las 
«¿cuelas nacionales de Navarra comenzarán á 
disfrutar, á contar del 1 del eorrienU mes, 
los aumentos de sueldo á que tengan derecho, 
con arreglo al lugar que ocupan en el esca-
lafón general, y todos los que perciban la can-
tidad de 500 pesetas disfrutarán, á part ir 
de la fecha indicada, el de 025. 
2. ° La sección administrativa de Navarra 
extenderá en los títulos de los maestros res-
pectivos las oportunas diligencias y da rá 
cuenta á esta Dirección general de los as-
censos que se concedan. 
3. ° Las escuelas de 500 pesetas ó menor 
dotación que se hallen vacantes, se proveerán 
con 625 pesetas, mediante concurso rápido de 
traslado, reservando el 12 por 100 para el in-
greso de interinos. Las plazas que quedasen 
desiertas por falta de aspirantes, se proveerán 
por oposición, con 1.000 pesetas. 
4. " La Diputación provincial de Navarra 
abonará las cantidades á que den lugar los 
ascensos, cesando en esta obligación cuando 
en el presupuesto del Ministerio de Instruc-
ción pública figure crédito bastante para estas 
atenciones. 
5. ° A part ir de esta fecha, los nombra-
mientos de maestros interinos que se hagan 
serán eon la dotación de 500 pesetas, acre-
ditándose á la Junta Central de Derechos 
Pasivos en tanto se provean en propiedad di -
chas plazas, la diferencia que resulte entre 
el sueldo del interino y el del propietario que 
produjo la vacante; y 
6. ° En el próximo presupuesto se propon-
drá al Parlamento la concesión del crédito 
necesario para dar cnmplimiento á lo preve-
nido en el art. 2.° del Real decreto de 8 de 
Abr i l do 1914. 
—La Congregación de Siervos de Mar ía soli-
citó, mediante instancia, del Ministerio de Ins-
trucción pública la autorización para que 
sus adheridos puedan ejercer la profesión de 
enfermeros, acreditando previamente reunir 
condiciones facultativas para ello. 
E l día 7 de Mayo actual se firmó una dis-
posición aprobando un programa quo llena 
este objeto. 
Ante un Tribunal a n á ^ g o al que actúa 
para los ejercicios de revá ' ida en la carrera 
de practicante, habrán de justificar su sufi-
ciencia, constando el examen de dos partes: 
una, teórica, y otra, práctica. 
E l decano de la Facultad de Medicina ex-
red i rá á los arrobados la autorización para 
el ejercicio de la profesión. 
0 T F A 1 N T T I C U S 
E L CONSEJO SUPERIOR DE FOMEfYTO 
La Comisión permanente del Consejo Su-
perior de Fomento reunióse ayer bajo la 
i presidencia del Sr. González Besada, o c h á n -
dose de la concesión de subvenciones á d i -
versas entidades con destino á beneficencia, 
enseñan 50a, fiestas del árbol y al eonñieto obre-
ro motivado por la crisis de trabajo. 
E L TRAPICO M A R I T I M O 
En cónsul de España en Genova ha d i r i -
gido un telegrama al Gobierno, haciéndole 
ver la conveniencia de que los comerciantes 
españoles, al remitirle las facturas de las 
mercancías alemanas y austriacas espresen 
el nombre de los consignatarios, pues así se 
evi tará que las expresadas mercancías sean 
detenidas. 
MBLQULADBS A L V A R E Z A ASTURIAS 
En el correo-expreso de Galicia salió ayer 
tarde de Madrid, para Asturias, el jefe de 
los reformistas, Sr. Alvares (D. Melquíades). 
D. Facundo de la Cr?s Moro, que sirve igual 
cargo en la de Pamplona, electo. 
—Otro ídem á la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Sevilla á D. Ma-
nuel García Entrena, que desempeña igual 
cargo en la de Albacete. 
—Otro ídem á la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Albacete á don 
Agustín Llopis y Candela, que sirve igual 
plaza en la de Sevilla, 
—Otro declarando jubilado, eon honores de 
presidente de Sala de Audiencia territorial, 
á D. Rafael González Anleo y Rojas, ma-
gistrado de la de Sevilla. 
Presidencia.—Real orden designando para 
formar la Comisión permanente de la Comi-
sión protectora á la Producción Nacional, á 
los vocales de la misma, que se mencionan. 
NOTAS MUSICALES 
E N E L A T E N E O 
Ante etíeogido auditorio, dió anteanoche 
en el Ateneo "una interesante récitale de pia-
no la distinguida Srta. Ana Guillén. 
Con gran maestría ejecutó, entre otras 
composiciones, el Puerto, de Albéaiz ; la Pa-
tética, de Beethoven; la Polonesa en Id ma-
yor, de Chopin, y la Rapsodia número 6 de 
Listz. 
Su labor fué realmente admirable en todas 
ellas, y patentizó sobradamente el dominio 
con que Ana Guillén maneja y posee los se-
cretos del piano. 
E l público premió los méritos do la nota-
ble concertista con nutridos y justísimo^ 
aplausos. 
O R Q U E S T A F I L A B M O N I C A 
Ya se han fijado definitivamente las fechas 
de los tres conciertos que eclebrará esta 
entidad en el teatro Real. 
Serán los días 24 y 28 del corriente y 4 de 
Junio, á las diez de la noche. 
El abono, de condiciones realmente venta-
josas, está abierto ya, y continuará para el 
público en general los días 20 y 21. 
Entre las obras que anuncia la Orquesta 
Filarmónica figuran E l cazador maldito (poe-
ma sinfónico) y el fragmento Redención, ie 
César Franek; la introducción y el cortejo 
de bodas de la ópera Le eog d'or, y la audi-
ción completa de Shehererada, de Kinsky-
Korsakoff; el poema Las hilanderas, de Ro-
gelio del V i l l a r ; Judifh (que se estrena), de 
Facundo de la V i ñ a ; la segunda sinfonía l e 
Brahms, y las octava y sépt ima de Beetho-
ven. Como se vo. es un conjunto espléndido. 
E l maestro Pérez Casas proyectaba aar á 
conocer en estas audiciones el Don Quijote y 
otros poemas de Strauss, pero por lo visto 
éste ha formulado unas exigencias escanda-
losamente crecidas y. por ende, inaceptables. 
La serie de epnciaEtOB quo se avecina es, 
de todas suertes, interesanf&iraa, y segura-
mente el público sabrá corresponder como es 
debido á los nobilísimos esfuerzos que por 
el arte hace esta naciente y ya notabilísima 
orquesta. 
L A S I N F O N I C A D E B A R C E L O N A 
Esta reputada orquesta prepara dos audi-
ciones en Madrid, tal vez en el teatro Apolo. 
Dirigida por el maestro T amóte de Grl-
gnón. integrada por valiosísimos elementos 
musifale« catalanes y dotada de triunfal his-
toria, sus dos conciertos constituirán, á no 
dudarlo, otros tantos éxitos. 
Los t ranrÍAs. 
E l director de los t ranvías, Sr. Agnado, ha 
entregado al alcalde el plano definitivo del 
estudio hecho para la instalación de las vías 
en la Red de San Luis, al reformarse ésta 
con arreglo á la Gran Vía. 
Calle cerrada a l públ ico. 
E l alcalde ha dado orden á la empresa de 
la Gran Vía de cerrar al tránsito público la 
calle de los Leones, en vista del peligro que 
para los transeúntes existe, por los actuales 
derribos, ordenando sean desalojadas inme-
diatamcute las casas números 1, 3 y 5 d« dicha 
calle. 
La Comisión valem'iaua. 
lAycr, después de la reunión celebrada por 
los representantes de Valencia, para tratar 
del ferrocarril directo Madrid-Valencia, visi-
taron las obras de canalización del Manzana-
res y del nuevo Matadero, el alcalde de Va-
lencia, Sr. Maestre; el presidente de la Dipu-
tación provincial de Valencia, Sr. Polo de 
Bernabé, y el ex presidente de la misma, se 
ñor Valldecabres, acompañados del alcalde. 
Sr. Prast. 
C A S A L D I E Z G A L L O 
Sus chocolates y ci son los más pre-
feridos por todos. Oüotoinilla Angeles. 15. 
[I íl II OlíLIO R ViilllCili 
Ayer fue cumplimentado S. M, el Rey pttf 
el presidente de la Diputación de Madrid, 
Sr. Díaz Agero; el de la de Valencia, señor 
Polo de Bernabé, y el alcalde de esta última 
capital, D . Francisco Maestre. 
El Monarca habló con los tres de asunto 
tan importante para Madrid y Valencia como 
es el proyecto de ferrocarril directo. 
Los Sres. Díaz Agero, Polo de Bernabé y 
Maestre dieron cuenta á S. M . del acuerdo 
de los dos Ayuntamientos y las dos Diputa-
ciones relativo á encargar el proyecto del 
ferrocarril á dos ingenieros de Caminos. 
Los gastos que ei proyecto origine corre-
rán de cuenta de las cuatro Corporaciones, 
que serán luego propietarias de aquél. 
El Rey mostró su agrado por ta! determi-
nación y se mostró partidario de que el nue-
vo ferrocarril sea eléctrico, para evitar así 
• las disminuciones de velocidad en las pen-
dientes. 
También señaló la eonTenieneia de que la 
vía tuviera el ancho proporcional y que su 
trazado sea lo más directo posible. 
Recordó á este propósito una anécdota del 
Zar Alejandro I I de Rusia, que cuanio k 
pedíaa su opinión sobre cuál debía ser el tra-
zado del ferrocarril de San Petersburgo á 
| Moscou cogió una regla y, poniéndola sobre 
©I mapa, mirando las dos ciudades, d i jo : 
—Esta debe ser la línea. 
E l Monarca indicó al Sr. Maestre su de-
seo de visitar nuevamente Valencia, y éste 
expresó su esperanza de que al año próximo 
pueda i r Don Alfonso á la capital levantina 
y tomar parte en las tiradas de pichón que 
en ella se celebran. 
sea por ios sacerdotes practraada y p o r e l 
pueblo entendida. 
Mada de nacionalismo ni regionalismo 
reprobable se observará en el p r ó x i m o 
Congreso que, celebrado en la región más 
amante de sus usos y costumbres, tendrá, 
sin embargo, por potísimo objeto poner 
fuera de las prácticas litúrgicas todo lo 
j que las deforme y las impuriíique por 
quitar ó añadir algo en lo que es obliga-
torio para toda la cristiandad. 
De las deliberaciones de la Asamblea, 
donde la libertad cristiana en la discusión 
es de esperar que se hermane exactamen-
te con la caridad sacerdotal, no saldrá 
acuerdo ninguno de importancia que no 
sea sometido á la potestad eclesiástica 
suprema y corroborado con s î formal 
aprobación. 
E n tiempos en que el modernismo re-
ligioso cunde y el espíritu de independen-
cia pugna por penetrar en todas las cla-
ses sociales, esta Asamblea será protes-
tación pública de romanisino, de adhe-
sión absoluta é inc^iebrantable á la Cá-
tedra Romana y del deseo ¡vivo y sincero 
de poner por obra no ya los mandatos y 
decisiones del Sumo Jerarca, sino el me-
nor de sus consejos y cualquiera insinua-
ción de sus representantes. Esa fué la 
causa de querer i | le principiaran las se-
siones en la Octava de San Pedro, piedra 
fundamental de la Ig'esia, Príncipe de 
les Apóstoles, depositario de las llarres 
del reino de los cielos. 
Lugar más propio difícilmente se en-
contraría que el devotísimo santuario de 
Nuestra Señora de Montserrat. La com-
petencia litúrgica de los Benedictinos, allí 
residentes, los trabajos1 de que esta cien 
cia Ies es deudora, son de tal relieve, que 
no se precisa exponerlos. 
La Santa Misa es el centro hacia el 
tfual habrán de converger todos los estu-
dios de la reunión; y no hay para qué 
i decir si es tema bien elegido, por su ex-
tensión y profundidad é importancia, y 
por las provechosísimas consecuencias que 
i de bien conocerlo y meditarlo para e l ele-
! ro y pueblo se derivan. 
i Aparte de otras consi de ración es para 
¡ que el Congreso litúrgico de Montserrax 
ae haya de ve r muy concurrido, bastarán, 
sin duda, los espléndidos solemnísimos ac-
tos de culto que allí van á celebrarse: 
Misa de pontifical el día de la iraugnr.i-
eión. Misa de RéqvÁem, Misa eonventnal 
y, probablemente, Misa de ordenación, ú 
más de las funciones corales. 
GRAVE SITÜAOIOX 
—o— 
Las horas dedicadas á la digesüóa, l m 
horas durante las cuales muohas persona» 
lo ven todo entenebrecido, son verdadera, 
mente horas tristes. De la una á las tres d« 
la tarde, de siete á diez de la noche las 
personas QUO tienen mal es tómago están so-
metidas al tormento. Quo estos desgraciada*, 
sigan durante a lgún tiempo «1 trataanient* 
de las Pí ldoraa Pink, y estas horas tenebr^ 
Ras, estas horas de sufrimiento, desapare* 
eerán de la existencia; entonces los paciea-o 
tes ha l la rán mudio más agradable la vida. 
No hay na/da que presente la vida con ma-
tices de color de rosa mejor que la h a c e » 
ver las buenas digestiones. Y no hay eos* 
que ennegrezca la vida más que k> hace* 
los padecimientos del estomago. * 
He aquJ el ejemplo de una persona q w 
se ha curado del es tómago y ha recuperad» 
buena ralud tomando las PÍIderas P i a ^ • 
F I R M A DE S U M J E i T . D 1 
I S. M . el Rey firmó ayer mañana loa si-
guientes Reales decretes: 
1 De la Presidencia.—Real decreto resol-
viendo á favor de la Administración la com-
petencia entre el gobernador civil de Lu.eo 
y el juez de primera instancia de Chan-
tada. 
—Jdem resolviendo á favor de la Admi-
nistración la competencia entre el goberna-
dor civil de Navarra y el juez de primera ins-
tancia de Aoiz. 
j —'Idem resolviendo que no ha debido sus-
' citarse la competencia entre el gobernador 
; civil de Vizcaya y la Audiencia provincial 
de Bilbao. 
—'Idem nombrando vocal del Consejo de 
administración de la caja de Huérfanos de 
la Guerra al contraalTcirante de la Armada 
(sección de Reserva) D. Alonso Morgado y 
Pita de Veiga. 
De Gobernación.—Real decreto eoneedíen-
do al Ayuntamiento de Jara (Huesca) trata-
miento de excelencia, 
—Jdem id. ampliando la Junta del Patro-
• nato para el Dispensario Antituberculoso 
Príncipe Alfonso, nombrando vocales á las 
marquesas de Santa Cruz, de Torneros, de 
Pueblo de Parga y de Marve; condesas de 
Adanero, Sásta?o. ReyiUagigedo y Unión, y 
señoras doña María Mitjans de Santos Sná-
rez y doña María 'Carrizos^ de He^to-ia. 
De Gracia y Justicia.—Real decreto nom-
brando fiscal de la Audiencia de Soria á don 
Pedro Rico. 
—-Idem magistrado de la lAudioneia terri-
tnrial de Palma do Mallorca á D . Isidro 
Liesa. 
D i S F = > O s i c i o r s j e s 
GRANJA E L HENAR 
La.lechf de vaca m á s acreditada y la nata 
m á s exquisita. 
A'eeíá, 40 —Los mejoras helados y ehantilly. 
BaHesta, 7 y HorUi' ta, 77, 0,()a pta's. l i t ro de 
leche; ñ domici l io , 0,70 pta^. K éstahloclrtité?!-
tos precios especiales.—T»l .fonai 2.852 y 2.132. 
BAN3>A MUNICIPAL DE M A D R I D 
CONCIERTO E N E L R E T I R O 
NOTICIAS 
d e : A R ! N A 
Varios. 
Trabajando en una obra de la calle de 
Blasco Garay, núrn. 22, sufrió una contu-
sión en la cabeza y otra en !a rodi l la íz-
i «u ie rda , Mauro Crespo Borge. 
—Jugando en su domicilio, Cardenal C ¡ . 
liceo, núm. 6, tahona, se ca ' /ó el n iño de 
ocho años de edad, Francisco J iménez Rey, 
fraicturán-dose la tibia y el peroné izquior. 
«loe, lesión de pronóst ico grave. 
—'En. l a Casa do Socorro de Chamber í 
ee auxil ió al obrero Leandro Plaza Roche, 
«le cincuenta y seis años, que habita en la 
calle de Monteleón, n ú m , 33, por ter ía , de 
la fractura de la tercera y cuarta costillas 
del lado izquierdo, de una eontusión en la 
reg ión glútea y de conmoción visceral, que 
«e causó al caerse por hundimiento de una 
•bovedilla en el paseo del Cisne, n ú m . 21 . 
Ingresó en estado grave en el Hospital 
de la Princesa. . 
—Mauuel Bravo Muñoz, curtidor, vecino 
<ie Pozuelo de Alarcón, no tó la desapar ic ión 
de un fardo de badanas del carro que con-
ducía, en la Puerta del Sol. 
—Don Luis Gómez Novella, banquero, con 
residencia en Buenos Aires, calle de San 
Mar t ín , n ú m . 5 Í 2 , y en Madrid en la de 
Veláaxiuez, 20 duplicado, ha denunciado á 
Su dependiente Raimundo ó Eduardo Lópef 
Breau, que en Abr i l ú l t imo desapareció 
con 4.400 pesos de la capital americana, y 
tener sospecha que se halla en esta corte, 
•culto en casa de su suegro, que vive en 
«i ealle del Avemaria 
Automóri l Mercedes, 35 H . P., á toda 
*riieba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20, 
E l periódico ofícial de ayer publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Gracia y Justicia.—^Reales decretos jubilan-
do, con honores de presidentes de Sala de 
la Audiencia de Madrid, á Ü. Antonio Mar-
tínez Torres, presidente de Sala de la terri-
torial de Oviedo, y á D. Lorenzo Dehesa y 
Sagasta, fiscal de la territorial de Palma. 
—Otro nombrando presidente de Sala de 
la Audiencia territorial de Oviedo á don 
'Carlos do la Quintana y Escribano, presi-
dente de la provincial de la referida capi-
tal. 
—Otro trasladando á la plaza de presiden-
te de la Audiencia provincial de Oviedo á 
D. Angel de León y Fernández, que sirve 
igual cargo en la de Albacete. 
—'Otro nombrando presidente de la Audien-
cia provincial de Albacete á D . Salvador Ala-
font y Mareo, presidente de Sala de la A u -
diencia provincial de Las Palmas, electo. 
—Otro promoviendo á. la plaza de fiscal 
de la Audiencia territorial de Palma á don 
Evaristo Casado y Pascual, juez de primera 
instancia del distrito del Sur de Barcelona. 
—'Otro ídem á la plaza de presidente de 
Sala y de la Audiencia provincial de Las 
Palmas á D. Enri-sue Gjircía Cebadera, ma-
gistrado de la territorial de Sevilla. 
—'Otro nombrando para la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de Zara-
goza á D. Manuel Izquierdo y Ael , fiscal 
de la provincial de Cuenca. 
—'Otro ídem para el Juacrado de primera 
instancia y de instrucción dé! distrito del 
Sur, de Barcelona, á D. Víctor González de 
Eehávarri y Castañeda, fiscal de la Audien-
cia provincial de Soria. 
—Otro trasladando H 'a nla^a de "r-.ao-íqfvjg. 
du ¿U la Audiencia territorial de Sevilla á 
Programa del concierto que celebrará en el 
Retiro el domingo 23 de Mayo de 1915, á las 
once de la mañana : 
1. "Marche des Amoureux" (primera vez), 
Gaune. 
2. barberirio de Lavap iés" (canción 
de la paloma, dúo del acto segundo y coro 
de costureras), BarbierL 
3. Pantomima de "Las golondrina*", 
Usandizaga. 
4. Id i l io de "Sigfredo", Wagner. 
5: Selección de la zarzuela "Bobeimos", 
Vivos. 
, « . 
E L m \ J>E A Y E R 
Cn oí ^¡/untamiento. 
Junta de asociados. 
A las once de la mañana de ayer reunió-
se en sesión la Junta municipal de vocales 
asociados, presidiendo el alcalde, Sr. Prast. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
acordóse recurrir contra una comomicación 
del Gobierno civil , estimando recurso inter-
puesto contra acuerdo de la Junta munici-
pal aprobatorio del presupuesto ordinaria 
vigente, en cuanto se refiere al arbitrio del 
Timbre municipal, sobre anuncios, y dispo-
niendo que las placas de la "Ant igua Socie-
dad de Seguros Mntuos de Incendios de ca-
sas de M a d r i d " no estén sujetas al pago de 
aquel arbitrio. 
Orden del d ía . 
Sin diseusióa fueron aprobados los siguien-
tes asuntos: 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento, 
aprobatorio de la instalación de tubería y bo-
cas de riego en el lado derecho del paseo de 
eireunvalaeión del Hipódromo, y que su im-
porte de 24.109,30 pesetas se satisfaga con 
cargo al primer presupuesto extraordinario 
ú ordinario que se forme. 
Otro, aprobatorio de los pliegos de con-
diciones y del anuncio de subasta para al ad-
quisición de biberones, tapones y arandelas 
de goma, necesarios para la Institución mu-
nicipal de Puericultura, hasta 31 de Diciemr 
bre de 1916. 
Otro, aprobatorio de loe pliegos de condi-
ciones y del anuncio de subasta para contra-
fpr oí «jMrnjrnstr^ de le-he necesaria para la 
Institución municipal ¿a Puericultura, hasta 
31 de Diciembre de 3916. 
Otro, aprobatorio de un erédite de li.OOO 
pesetas, para los gastos de eleceiAt del Jn-
rado de Tribunales radustriale!". 
Otro, aprobatorio de un «¡upleroerto do cré-
dito de 80.000 .pesetas al e*pítulo TS. art ícu-
lo 5.°, concepto 493 del v i s i t e presupuesto, 
para paso de atrasos por b * w « e 8 y amorti-
zación de Deudas municipal**. 
Otro, autorizando un erertit*» ertraordina-
rio, por valor de 40.000 penetas, para aten-
der al pago de personal j ^ rn i l e ro eventual 
>• el de transporte de obras de explanación y 
desmonte en las zonas primera y segunda 
de! Ensanche. 
Otro, concediendo el anraento de 0.25 pe-
setas en el jema1 diario rme disfmlan va-
rio«! obreros del MMM de yeatanerm Alcan-
tarillas. 
XCCTO comandante general. 
Ayer tarde, y en el correo de Galicia, 
salió para El Fe r ro l el nuevo comandante 
general de aquel Apostadero, vicealmirante 
D. Ramón Estrada, acompañado de su ayu-
dante, el capi tán de corbeta D. José María 
Francos de Villalobos. 
E l general Estrada va á relevar en dicho 
cargo al general Baviera, y en la estación 
fué despedido por aumerosos compañeros 
y amigos. 
Otras noticias. 
E l capi tán de fragata D. José María de 
Saralegui ha pasado á la escala de t ierra. 
— H a sido nombrado ayudante in ter inó 
del distrito mar í t imo de Bermeo, el segun-
do contramaestre I>. Emil io Sánchez. 
—Por cumplir la edad reglamentaria ha 
sido baja en la Armada, el escribiente de 
primera «lase D. Pedro Celestino Sáez. 
—Se ha dispuesto quede anulada la Real 
patente del vapor "Arana". 
CENTENARIO DE CERVANTES 
¥A Oomité ejecutivo encargado de organi-
zar la celebración del tercer centenario de la 
i muerte de Cervautes, ha acordado en su úl-
tima reunión invitar á la Nobleza española, 
al Ejéreito y á la Armada para que conjun-
tamente acuerde la forma de solemnizar, por 
su parte, dicho centenario. 
E l Comité organiza una Exposición art ís-
tica de cuadros, tapices, grabados, cerámi-
ca, tallas, esculturas, etc., en las que se repro-
duzca la figura de Cervantes ó de alguno do 
los personajes de sus obras; escenas de la 
vida del autor del Quijote ó pasajes de algu-
no de sus libros. 
A l propio tiempo que esta Exposición, se 
i celebrará u.n concurso entre pintores ibéricos 
I é hispano-americanos, concediéndose tres pre-
i mios y las menciones que se detenarinen á les 
! mejores lienxos que traten los asuntos arrifea 
indicados. 
A fin de que todas las artes contribuyan al 
I homenaje que se prepara, en breve se anun-
ciará un eoncurso para premiar al mejor 
Himno, eon letra y música originales, que se 
presente. 
Del Boletín del Tercer Centenario se publi-
carán 12 números, y se adniten suscripcionee 
al precio de cinco pesetas los 12 números, y 
ÍTCS por la mitad, pago adelautado. 
Su importe se destinará á la suseripcióii 
para el monumento de Cervantes. 
aiERViriO VKIÍEGRAFICO 
FERROL 20. 
La opinión pública está alamadisima ante 
los despidos semanales de obreros que realiza 
la Constructora Naval. 
Muchos de ellos, acompañados de sus mu-
jeres é hijos, imploran la caridad entre eí 
vecindario. 
La Prensa local pide á las Corporaciones 
y entidades, así como á los representantes en 
Cortes que influyan cerca del ministro para 
que éste dé pronta solución al conflicto. 
También ruega á la Constructora que sus-
penda los despidos mientras duren las ges-
tiones de arreglo. 
E l Ayuntamiento t r a t a r á de esta cuestión 
en su sesión de hoy. 
l o propio harán las Sociedades obreras. 
H a producido general malestar el rumor 
de que, en vista de la negativa del Ministe-
rio de Marina para que se construya aquí 
un trasatlántico, éste será hecho en astilleros 
ingleses. 
- • 
G A C^EJT^i L. L_ A 
N O T I C i A S 
Ija sép t ima de abono. 
Pasado m a ñ a n a domingo se ce lebrará la 
sép t ima corrida de abono, l idiándose seis 
toros de D, Félix Urcola, por los diestros 
Manuel Mejías, Bienvenida; Antonio Boto, 
Rega te r í a , y Luis Freg. 
L a eorrida tcomenzará «, las cuatro y 
media. 
Las cerr id«« de Owtad t» . . 
D ía 3 de Junio.—Primera corrida de fe-
ria.—Seis toros de D. Vicente Mart ínez. Es-
padas: Lagar t i j i l lo Chico, Rodolfo Gaona y 
Juan Belmente. 
Día 5.—Segunda corrida.—Seis cornúpe-
tos de Santa Coloma. Matadores: José Gó-
mez, Gallito; Rodolfo Gaona y Juan Be l . 
monte. 
Día 6.—Tercera corrida.—Ocho toros de 
la ganade r í a del m a r q u é s de Guadalest, 
para Lagart i j i l lo Chico, Gaona. GaHite y 
Belmente. 
L a temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 13 gntdoa. 
A !«,« doce, 28. 
A las cuatro de la tarde, 17. 
Temperatura máxima, 21 grades. 
Idem mín ima , seis. 
B l ba rómet ro marcó 78 7 m m . 
Si ára Vereterra y Canga? « 
preferida por cnantos l a conoeea. 
4 
E n e l Bdeí'm Oficial EciesiásUce de 
Tarragona, y firmada por el exce len t í s imo 
s e ñ o r Arzobispo de aquella archidiocesis, 
se publ ica una c i rcular anunciando la ce-
l e b r a c i ó n del p r imer Congreso L i t ú r g i c o 
ea E s p a ñ a con i a a p r o b a c i ó n y bendic iór . 
de Su Sant idad e l Papa Benedicto X V . 
E n este Congreso no se t r a t a r á de dis-
c u t i r n inguna reforma l i t ú r g i c a , sino so-
lamente examinar con detenimiento lo ya 
prescripto y los medios de que se lleve á 
l a p r á c t i c a con l a pe r f ecc ión debida por 
todos aquellos á quienes de a l g ú n modo 
corresponden. 
S in desconocer la u t i l i d a d y ventajas 
de las devociones part iculares conformen 
á las normas fijas de la Iglesia en m a t e r ú i 
de devoc ión y culto, el p r ó x i m o Congreso 
se o c u p a r á de la f ó r m u l a oficial de la pie-
dad ca tó l i c a para uue mejor . 4 es f a c t i b l e 
S a l l e i l a t e s de B i s m u t o j C e r i i 
DE VIVAS PÉREZ 
adoptados de /?. O. ^or los Ministerios de Gaerra 
y Marina 
Previo iiTforme de la Junta Superior Facultativa de 
banidad.—Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2." 
clase del Mérito Militar y la de 3.8 clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N PRONTO Y BIEN 
A LOS ANCIANOS, A LOS TÍSICOS 
A \ n diseHtériCÍS caya 7."* 5» est!»fue sin us 
• remedio verdaítrameate fc»-
rtico que corte la diarrea, aertal cesi siempre. 
A las embarazadas cuyof/ófflÍi09J?>.c'B ¿IlíFS 
su vida y la ae sas •rjes, ai 
par da padecer en forma desesperaste. 
i Inc «ínao ea la dentlciéa y destete; a .'o? %m pad** 
5ua " ' " ^ cen catarros y ú l ce r a s de astémasco. 
teda clase de v ó t n i t a s y diarreas, cólera y t i fus . 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades rnédi» 
cas y cuantos los usaron desde hace 30aSo^ 
^ • no la casa VIVAS PÉREZ, 
</>xv 
vvV 
V Y Y 
yyy y>xxx 
</0<X>< 
' X X 
P T MANUEL JUSTQJ 
±joa. M»ati«i Justo, -ete Sevilla, ealie jtafttfl 
del Gram Poder, núm. 124, n<«5 escribe: 
"Tan mal estaba del es tómago que caal 
no podía tomar n ingún alimento salido, pues 
devolvía al momento todo lo aue eomía. MI» 
auír imientou eran muchos y ya estaba »n-
n/amente debilitado cuando empecé á tomar 
fes Pildoras Pink. Enseguida adver t í que 
estas excelentes pildoras me sentaban muy 
bien: ten ía menos dolores y digería muche 
mejor. He continuado el tratamiento por 
alg£n tiemipo y ya estoy comple t amoa t» 
bien." 
fc-eg-ún el estado en que se encuentra é l 
es tómago es origen de satisfacción 6 d« 
torturas. Si no está is satisfechos del e s t í -
ma lo tomad las Pildora* Pink durante a l -
gunos días y é l TeÍTerí. & ser vuestro amige. 
litus Pildoras Pink se bailan de venta ea 
todas las farmacias al precio de 4 peseta» 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Aduanas. 
H a sicb aprobado en el primer ejercicMí 
el núm. 114, Sr. D . Juan R. Divar. 
jiiaij^iiii»iii f 
US flü 
ESPASA Y EXTRANJERO 
20 DE MAYO 1915 
BOLSA D E MADREO 
4 0 /0 interior . 
Serie F, de 50.000 ptaa. amls. 
" F, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
- B, de 2.509 ** 
•* A, de 500 " 
" G y H de 109 y 299 
Ea difensntes series 
4 0/© perpetao exterior. 
Serie F, de 24.0-99 ptas. nral». 
12.0«9 " 




G y H . de 109 y 2§» 
Ea diferentes series 
4 O/O «mortésable. 
SerieE.de SMftS ptae. amls. 
" D, de 12.59i9 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.509 " 




































5 O/O araortiznble. 
Serie F, de 50.000 ?»ta«. amls. 
" B, de 25.009 " 
" D, de 12.509 " 
" C, de 5.909 " 
" B, de 2.509 " * 
" A, de 590 " 
Es diferentes serie» 
Obligaciones étA Teaor» 4 0 /0 
Emis ión de 1 de Enei-e 1915. 
Serle A, aúme?os 1 & 37.940 
de 599 pesetas.. 
Seri« B, «ftaieres 1 fl. 6-3.714 
de 5.909 pesstae 
CEDULAS H l P O T B C A R I A g 
590 pta. s ú m s . 1A43S.709 40M 
IGOpts. núms . l á 4.390 4019 
S99wte- R'imB- 1 ^ 31.009 5 019 
©hlígacionos. 
F . C. de Valladolid Ariaa S Oi/e 
S. B. del Mediodía 5 0/9 
Hlectricidad de Ciiara'berí 5 0f9 
S. G. Aüucarcra España 4 0/9 
Unión Alcoholera Bsp.» 5 0/9 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hiepano.Americaao 
Idem Hipotecario de -España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédit© 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ja Plata. 
CoIup., A r r e a i t / de Tabacos. 
S. G. Azncarera España , Pft«8. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Bspafiola... 
Idem ReBlnera E s p a ñ o l a . . . . . . 
Idem Española de BIPIOSÍTOB. 
P. C. de M. Z. A. 
p . C. del Norte 
AywiUMnieato de Madrid, 
HmpréBtito 1*68 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior . 
Idem fd. Ensanche 
ídem Deuda y Obras 
88,5! n V&m 














































































CASt&lUtí SOURJB P-LAZAS E X T R A X J E R A » 
París , cheque, 97,92; Len*r©g, «hequ%, 
24,08; Berl ín, 900,00. 
AGUAS DE CÜRCONTE 
LAVADO ABSOLUTO 
DE LAS VÍAS URINARIA? 
Viernes ¿1 de Mayo de 1915, 
E l , D E B A T Í . 
¡viAQríiü. Ano V. Num. 1.2$ 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 3 1 . — V I E R M i S 
San Yaleráe, Obispo y már t i r ; San Secun-
áino, már t i r ; Santos Timoteo, Polio y Eut i -
quio, már t i r e s ; San Hospicio, confesor, y 
6anta Mar ía de Socorro, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santos 
Torcuato, Cecilio y compañeros márt i res , con 
rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna,—Turno: San Marcos 
Evangefista. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la Bue-
na Dicha, -en las Comendadoras de Santiago. 
Cuaa-enta Horas.—Religiosas de Santa Isa-
bel. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—^A. 
las diez, Misa cantada; al anochecer, los Ejer-
cicios con sermón. 
Capilla de la V. 0. T. de San Francisco.— 
A las seis, Exposición y sermón por D . Angel 
Kieto. 
Iglesia de Jesús.—-A las diez. Misa canta-
da con S. D . M . Manifiesto, quedando es-
puesto hasta las doce; á las doce y media, 
Adoración de la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús. 
Oreetorio del Olivar.—¡A las ocho. Misa de 
Comunión general. A las cuatro y media de 
la tarde. Junta de Celadoras. 
Parroquia de San José.—A las ocho, Co-
munión general. A las diez y media, Misa so-
lemne, y á las seis de la tarde, los Ejercicios 
correspondientes al último de los siete Vier-
nes, predicando D . Luis Calpeua. 
Eeligiosas de Santa Isabel (Cuarenta Bo-
fas).—A las siete, Misa de Exposición; á las 
diez, la mayor; á las seis de la tarde, con-
t inúa la Novena á Santa Rita, predicnudo 
el padre Albino; Bendición y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro-~F iipieza, 
el Triduo á su Ti tular ; á las diez, Masa can-
tada, y por la tarde, á las seis, predica el 
padre Sarabia. 
Santuario de María Auxiliadora.—Continúa 
la Novena á María Santísima. A las ocho, 
habrá Misa de Comunión. Por la tarde, á 
las seis y media, Manifiesto, Rosario, Nove-
na y sermón, que predicará el señor D. Juan 
José Santander; Himno, Bendición, Salve y 
Despedida. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Maria en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 33.—SABADO 
Vigilia de Pentecostés, Indulgencia plena-
ria.—Ayuno con abstinencia de carne.—'San-
tos Timoteo, Faustino, Casto y Emilio, már-
tires; Santas Elena y Julia, víngenes; Santa 
Quiteria, virgen y mártir", y Santa Rita de 
Cásia, viuda. 
La Misa y Oficio divino son propia de este 
sábado, con r i to semidoblc y color encarnado. 
(Procesión y bendición de la Pila bautismal 
en las parroquias.) 
Adoración Nocturna.—Tumo: Sancti Spi-
rítas. Solemne Te Deum á las diez ou punto. 
Corte de María.—-Nuestra Señora de Va l -
vanera, en San Cines, ó de la Piedad, en San 
M i l l i n . 
Cuarenta Horas.—Religiosas de 'Santa Isa-
bel. 
Beato O ronco.—A las nueve. Misa cantada, 
predicando el padre Cantero; antes de la 
Misa será la Bendición de las Rosas; por la 
tarde, á las seis, termina la Novena á Santa 
Rita, predicando el padre (Coco. 
i apilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capill-a del Santísimo Cristo de la Salud.— 
A las diez y media. Misa solemne con Su D i -
vina Majestad Manifiesto, predicando D . A n -
gel Lázaro; á las seis, termina la Novena á 
Santa Rita, predicando el padre Fidel Bar-
dón. Escolapio. 
Iglesia da Calatravas.—Empieza la Novena 
á Santa Ri ta ; á las diez. Misa, mayor con Ma-
nifiesto y sermón, que predicará el iSr. Por-
queras; á las seis, jvrt dicará codas las tardas 
D. Luis Quexal y Beílráu. 
Iglesia de Nuestra üeñora de Gracia.—A 
las diez. Misa .mayor en honor de Santa Rita, 
predicando D. Manuel Belda. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—Ter-
mina la Novena á Santa R i l a ; á las ocho, 
! Misa de <""r.munióu general para los socios 
de los TaUeres; á las diez y media, la Misa 
solemne y Bendición Papal; por la tarde, á 
las cinco y media, predica el padre Graciano 
Martínez. 
Iglesia Pontificia.—Empieza solemne Nove-
na á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; 
á las once, Misa con Manifiesto; á las seis y 
media. Exposición, Rosario y sermón á cargo 
del reverendo padre Marcelino Gil , Redento-
rista; Novena, Reserva y Salve. 
Religiosas d¿ Santa Isabel (Cuarenta Ho-
raé)'.—A las siete. Manifiesto; á las diez, Misa 
cantada, con sermón, á cargo del Sr. Vázquez; 
á las seis, termina la Novena á Santa Rita., 
predicando el padre Albino González. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las seis 
de la tarde, continúa el Triduo á su titular, 
predicando el padre Sarabia. 
SaiUaorio de María Auxiliadora.—Continúa 
la Novena que consagran á María Santísi-
ma los Religiosos Salesianos. Por la mañana , 
á las ocho, habrá Misa de Comunión, y por la 
tarde, á las seis y media, Manifiesto, Rosario, 
Novena y sermón, que predicará el señor don 
José Echevarría : Himno, Bendición, S.iive y 
Despedida. 
lOontinúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con cemura ecle-
siú^Hca.) 
(NOTAS VARIAS 
Jura de l a bandera. 
Ayer tuvo lugar en el Campamento de Ca-
ralmnchel el acto de prestar juramento de 
fidelidad á la han riera por los reclutas del 
cupo de instrucción que se hallan incorpora-
dos á los Cuerpos de la guarnición de Madrid. 
La ju ra íe verificó ante la bandera del re-
gimiento de León con las formalidades de 
ordenanza. 
Asistieron al acto el gobernador militar de 
Carabanahel, coronel Quirós, y el comandante 
del puesto de la Guardia civil, mandando 
la fuerza el general Moragas. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se conceden las condecoraciones de la re-
ferida Orden que se expresan á los siguien-
tes jefes y oficiales del Ejérci to y do la A r -
mada : 
Placa.—Infanter ía .—Teniente coronel don 
Luis Navarro Alonso de Celada y comandan-
tes D. Manuel Camps y D. Manuel Ros. 
Caballería.—Coronel D . Francisco de ü z -
queta, teniente coronel D . Ramón Montero y 
comandante D . Darío Perdetegui. 
Art i l ler ía .—Comandante D . Macario Gar-
cía Díaz y capitán D. José Oliveda. 
Ingenieros.—Tenientes coroneles D. Jaco-
bo Arias y D . Juan Villarrasa y comandantes 
D. Luis Cavanilles y D. Saturnino Homedes. 
Guarda <ivil.—^Comandante D. Joeé Bo-
trúe y capitán i ' - Roberio Gariiílo. 
F.stado ' Mayor.—Teniente coronel D. Be-
bastián Mantilla Irure. 
< uerpo general da la Armada.--Capitanea 
de corbata D. • Xníoiilo Cfzéiniz, D. > José N i -
ñez y XX Diego- (Sarrillo. 
Cruz.—Infanter ía .—Comandantes \ D . Gre-
gorio Basán, D. Manuel Rodríguez Pérez y 
D. Ignacio Núñez, capitán D . Vicente Alcá-
zar, primer teniente D. Manuel Martlfne^ 
Troitero, comandantes D . Emilio de las Ca-
¿ÍV Soriano, D. Arias Pulneí-- y D. Jpisé Ro-
sado, capitanes D. Felipe Ortega y D. Benito 
Fernández de San Mamed, primeros tenientes 
D. Valentín Lechuga, D . Joaquín Sarrete, 
D. Antonio Mangas, D. Juan Gómer, Ganuza. 
I ) . Antonio (Carrere y D. Juan Vi lar y se-
gundo teniente D.* Antonio Fon tela Romero. 
Ar t i l l e r í a—Pr imer teniente D . Domingo 
Blanco. 
Estado Mayor.—Teniente coronel D. Fran-
cisco Hidalgo Martínez. 
Cuerpo general de la Armada.—Teniente 
de navio D . Antonio García Bcndoy. 
Ingenieros de la Armada.—Teniente coro-
nel D. Juan Manuel Taraayo. 
Profesorado. 
Se destina como profesor en los Colegios 
de Carabineros al capitán D. Ar turo López 
Colomer. 
Matr imonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo al 
oficial primero de Intervención D. José Ro-
drigo Pérez. 
Sables de honor. 
E l ministro de la Guerra entregó ayer los 
dos sables de honor que, como premio ea el 
concurso de baterías recientemente celebrado 
en el Campamento de Carabanehel, ganaron 
los capitanes Rodríguez Santa Mai ía , del 
cuarto de Camipaña, y Ramírez Poblaciones, 
del segundo Montado. 
Dieb» entrega la presenció el coman dasi» 
general accidental de la región, Wone i 4» 
Artil lería Sr. Sota. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
—-—o—— 
135TPAÑOL.—(5.° viernes de moda) 
las nuí^e y tres cuartos. Capricho aníiguo 
IÍAILA.—A las seis1 y media, E l nido ÍÍÍ" 
actos) y Consolar al t r is te.—A las diez8 
media (doble), Amanecer (tres actos). ' 
Z.ABZ.UKLA.—-A las seis y media (doblriv 
Maruxa.—A las diez y media (doble, deh f 
de Ramón P e ñ a y l>ionisia Labera) 
divorciada (reestreno). " , 
APOLO—(Beneficio de Joséi Moncayn) 
A laf; siete (sencilla). La borla'de Cayeta-
na ó Una tarde en Araanlel.—A las dis» 
(sencilla). E l santo de la Isidra (reestreno) 
A las once y cuarto (doble), la Fornai-iná 
(en su repertorio) y E l rhlco de las Peñae 
las ó No hay mal como el de la envidia.' ' 
CERVANTES.—A las siete (sección vér 
mouth) , Pastor y Borrego (dos actos en 
cuatro cuadros).—A las diez y media (do 
ble) , E l ilustre huésped (cuatro cuadroi 
prólogo y ep í logo) . 
COMICO.—A las siete (sencilla), ¡Arriba, 
caballo moro! é Isldrín 6 Las cuarenta y 
nueve provincias.—A las diez y media (do 
bie) . E l frente de batalla, Isidrfn ó Las 
cuarenta y nueve provincias y E l gusano 
de luz. 
PMNCIÍPE ALFONSO.—-(Ponular, á mi. 
tad de precios) .—Sección continua de séjg 
y media á doce y media.—En negro: "Ruin. 
dad y nobleza", "La sombra", y en colores, 
los grandes éxitos "Buques de guerra" "Eg, 
tudios del na tura l" y otras. 
GALERIA DE L A GUERRA (Brasserfc 
del Palace Hote l ) .—Exposic ión de bataiíag 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cea 
timos. 
I M P H E X T A : PIZARRÜ. 14. 
g r a n e x p o s i c i o n d e : m u e b l e s 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
I N F A N T A S , 1 D U R L - I C A D O . — T E L E F O N O S . Q S 1 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S D i a b e t e s 
Artritismo 
L I N E A DE BUEXCS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e! 
viaje de re&roso desdo Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y 3IEJICO 
Servicio mensual saliendo, de Génova el 21, d« Larcelona el 25, de Málaga 
e l 28 y de Cádiz el 3'0, paia New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso "de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 19, de Gijón 
él 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana e l 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Baruoiona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de' 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
riT>. Santa Cruz de la Palma, Puertc Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampíco, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma-
racaibo, Coro, Cumaná , Carúpano , Trinidad y puertos del Pacífico. 
LLNBA D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co- i 
r u ñ a . Vigo, Lisboa Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir d© Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo,' 
23 Junio, 21 Julio, 18'Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8! 
JHciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Manila. Sali-
é»s de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singaporo y demás escalas intermedias que 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander' 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos áte la costa oriental! 
de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, J a r é n y Australia. • 
L I N E A D E PBR-NANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Alioante 
e l 4, de Cádiz el f, para Tánger , Casablauca, Mazagán, La¿ Palmas, Santa1 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d© la costa oocidental de 
Africa. " • • 
Regrosó de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicadas en e l viaje de ida. 
L INEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 1C, de Gljén el 17. 
fie Coruña e? 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y d© Cádiz el 23, para Río 
ÉMtciro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
sswnoe'Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorahles y pasajeros, 
á «uienes la Compañía da alojamiento muy cémodo y trato esmerado, como 
ha 'acredi tado en su dilatado servicie. Todos los vapores tienen telegrana 
ein nllofl. 
También se admite carga y se expiaen pasajes para todos los puertos del 
mundo servidos por l íneas regulares. 
CAI¿DELAS DE TUY (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para e l aparato respirato. 
r io y reumatismo. Curación de los catarros de los 
| bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos, 
j Departamentos balnearios y demás servicios h ld ro . 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
se halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
délas y r eúne todos los adelantos modernos. Gran 
[comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel. Bellísimos panoramas y bonitas excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 de Jul io á 30 de Septiembre. Pava informes y fo_ 
lletos, dirigirse al admin i í t r ado r . 
C o n s i d e r a d a 
c o m o espec ia l 
p a r a m e s a . 
D 0 r—> I / \ Sastre. Especialidad 
I J I — r \ m̂m* en trajes de vestir. 
F & R I M A N O O V I , S 9 , E M X R E S V J E L O 
Arenillas 
R E C O M E N D A D A R O R L A C L A S E M E D I C A 
( B B s Q q u i o á n u e s t r o s 






traído con la lectura del más ameno de los 




Pe» ooMimifl cimci imimui 
Se remite á provincias por 2,33 pesetas y al 
extranjero por 2,59 pesetas. De venta en 
nuestra Admiaistración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
Las obras completas de Donoso Cortés , que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suecriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i r án además , 2 ptas. para el franqueo y cerUflcado. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
ÜÜINTIN RÜIZ D E QAÜNA 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
:-: :-: :-s Compre usted 
Ers (flscursos prononciadot pir il 
S r , V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
e n ¡ a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o » e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s * 
F » r e s c l o : U N I A P » K S E : T A r De venta en el Kiosco de 
IL DEBATÍ, calle de Wcaá 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el i lustr ís i -
mo Sr. D. Antonio Goicoechea. s<.bre el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco d© E L 1515BATB. 





A G E N C I A 
D E 
P U B L I C I D A D 
L A M Á S A N T I G U A D E M A D R I D 
ticias, Esquelas y Aniversarios. 
Oficinas: r y E M I H i l , 13 y 15, entmeis; telefone 805 
PIDANSE PRESUPUESTOS Y TARIFAS CON COMBI- 1 
NACIONES ECONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRATIS 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
Icargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corre8poatl*acl«, 
i V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Sección publicaremos añónelos cuya extensión n« 
sea superior á 30 palabras. 8u precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que et-
cedan de este núnmrc 5 céntimos, siempre que los mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
L A G A R R A 
I>RAMA H I D R A T A D O 
CRITICA TERRESTRE 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
SE VENDE EN E L KIOSCO DE E L D E B A T E i 
F > R E C I O : ^- O C É IM T I fs/l O 3 
/ f TiPTflDO 466 | D E I B A T 
Reij3:ci6n y fldministradSn: 
Pesengafio. n.012. — MADRlfl 
Se admiten esquelas hasta laa tres ^e la madrugada en la Imprento, 
C A I X b D E P1ZARRO, li .-Uot pagos aáe lantados . 
"JARIFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana 
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Idem id. media plana.. 
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¡PARA BUENOS I M P R E . 
|SOS Y SELLOS CAUCHO, 
I Encomienda. 20, duplica, 
ido. Apartado 171, Madrid . 
E L I D E A L M O N A R Q U I C O 
EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr ig l la . 
Se vende, al precio de 50 cép.timos, en ei Kiosco 
de E L D E B A T E . 
3E3E 
E M I U O C O R T E S 
Anuncios en genera:, es-
quelas de defuncióu y ani-
versario 
Jacometrezo. 150. primero. 
I é é f A R I S A DE L A E S P E R A N Z A " 
| , P O R D O N J Ó S E * DF 'Jpm iri 
U J U ANTONIO BALBONTIN 3 F ^ & l ^ ||j | 
jffl DE VE VTA K \ E L KIOSCO do "EL dUXU1 
m^=====;p==iv=====írw • .—-^=^=IRF^—Hl If^ .-F̂ lHI 
3 Ó 4 
millares de bandejas y re-
cogemigas de todas clases. 
Utensilios de cocina i r r o m . 
plbles. Cámaras frigorífi. 
cas. Sorbeteras america. 
uas legí t imas . Mi l út i les 
dé casa. Marín, 12, plaza 
de Herradores, 12 (esqui» 
•na á San Felipe Ner I ) . 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SEVILLA, IB Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popelines, 
S u c u r s a l : Percales estampados, Lanería, Argandías, Céfi-
ARENAL, 20 ros. Piqués, Driles, Tapetes hilo. 
Plaza de Bübao, 2 
Gran depóclto de lino-
icum y hules de piso. 
CIJÍSKE la mejor cera liquida 
para f!ar brilio á los pisos. 
A LAS OFICINAS Y MAESTROS 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas ¡jara escribir no tie-
nen rivijJ en España. 
El nttor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
'lo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y oirás. 
CONSIDERACIONES f O B R E LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mai preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1. ' Limpieza y ñnidez, para 
que so deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color iuteuso y perraancute. 
para que se destaque bien en eí papel 3.' Mucha fijeza, para que no se. destiña,el 
inscríto, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro cou el tiempo, n i Ios-
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
V E R A N E A N T E S 
PLAYAS ar is tocrát icas . ! 
Véndese ó a r r i éndase bo-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes; 
locales. Véndese casa ve-l 
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes; Ihtstra-
tracifin. 4, 2 . : centro. 
V E N T A S 
S O L A R E S á plazas 
frente al Asilo de la Pa-
loma, entre Huerta del 
Obispo y calle Valdeace-i 
deras ( T e t u á n ) ; existe un 
higiénico barrio Colonia 
de Vista Hermosa, con 
magnífico panorama, cu-
yos solares se venden en j 
60 plazos mensuales des.i 
de 15 á 30 cént imos pie, 
Agua, luz eléctr ica. Da-
tos: los domingos por la, 
tarde, el vendedor, casf. 
del guarda Con t inuac ión j 
calle. Valdeacederas). 
SE OFRECE persona 
apta para guarda jurado, 
particular, 6 cargo aná . 
logo. Informes: Príncipe, 
7, principal. Conserje. 
S E Ñ O R A dist inguía. 
práctica en labores, desea 
colocarse, Inmejorables ií" 
formes.- A lca l i , 9. La P»* 
risíéu. 
SEÑORA formal ó ins-
truida, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
comipañia, para dar lec-
ciones 6 como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, Inte-
rior, bajo derecha. 
SEÑOrtITA mecanogra-
flsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21 , 
principal. 
COCINERA coa nfor. 
roes, ofrécese, yiorat ín , 33^ 
coarto. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domi-cilio. A l b e r t o 
Aguilera.. 12 1.° 
VARíOS 
Ü N C t v E \ T O M A G I C O 
natentado, suprime callos, 
durezas, en tres .días. Far-
macia Puerto. Plaza San 
Ildefonso. 4. 
P A R T O S , profesora. 
Hospedaje: asistemeia d 
dica, garantizada), 
chas; 4, 2." derecha. Es-
calera derecha: 2-4. 
APARATOS de lechería, 
modernos ó higlén^osu Ja. 
rras o rdeñadoras , boberas, 
e tcé tera , etc. B l Material 
Vgrríoola. Zabalbide, nú-
meros 11 y 13. Kill-ao. 
SACKRIIOTE graduado, 
ton muena práctica, da 
lecciones do primera y se-
gunda euseñanza & domi-
cilio. Razón, Príncipe. 7, 
principal 
DOS JOVENES, "atien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgeles colocación. Galdo, 
3, primero. . 
• JOVEN estudiante, sta 
recursos, veniflo . provin-
cias, desea secretarla par-
ticular 6 inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fueacarval, 22 portería. 
SACERDOTE francés, 
habiendo enseñado en ca. 
sas " t í t u l o s " Madrid, oiré, 
cese preceptor, bachille-
rato, idiomas, casa, domi-
cilio. Ancha, 17. 
S E Ñ O R A viuda, dése» 
acompañar señora o ulüoi 
ó cuidar de casa. Taaibiós 
acep ta r ía portería, pues 
tiene «n ñljo mayor da 
edad. Hilarlo Peñasco. I , 
principal interior. 
OFREOBBE señorita d»* 
pendieuta comercio, casa 
^oraial, educar niñod' 6 
acompañar señoritas. S&a 
Andrés . 1 dupUcadch 
P E R S O N A formal, d» 
confianza, desea cargo ea 
,oficina, sabiendo ContabUl* 
jdad. Razón : Tahona da 
¡las DeScálzas, 4, 4.* ia* 
i tenor. • 
I SEÑORITA de compa-
i nía ofrécese buena casa. 
¡Sabe piano. Olivar, 6. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE LA I * ' 
MACULADA.—Rey Fran-
cisco, 5.—Hay ofertas 'ifl 
trabajo para los oficios ai*, 
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimadores. 
SEÑORITA ofrécése ama 
gobierno poca famil ia ' 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
Ititm de! ÍHSM M Hf i 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O " 
. POR DON E Ü S E B I O ORTEOA E n tafilete desde 6.85, G A R A N T I A ABSOLUTA I 
Y DON B E N J A M I N MARCOS S ^ ^ M i n l ^ i ^ v í S ANTIGUA CASA 
•kspoz y Mina. 30, 1.°. M C I V A R A Y L O P E Z I 
Pró logo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N y Romanoncs. 14. tienda.; 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DES ATE"; Ved kiosco frente Apolo.' 5, 




E P Conferenda de VAZOÜE 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentís ima 
conferencia pronunciada por ei insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia do Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en ei kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá , frente á l a iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
.Vigra. superior lija... 
Extra neerra fija 
Azul neí;ra fija 
Morada neRTa fija... 
Vio>e.t<>. neríra (l.ia.... 
Stilogfráfica fija 
í>e colores Ki'KS '. 
Arul negra f-oplar... 
Violeta nesra copiar. 
De colores copiar 
Oe tlmbr*» 
í l e c t o í a r f t f i o a —.. 
Oe mft'-Miiria 
h-scriue HOKIO violatJo pasa pronto A négTO 
Xüscrlba negtro violado pa^a pronto á negro. 
Esoribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentametite ^ negro. 
Escribe violeta y pasa iento A negro 
Para plumas de bolstllo. toaos colorea 
Siete tlnla« en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, canuto, colores fuertes.. 
Par?, rancho y metal, todos colore? 
Da varias copias en tíi JíetngreXO 
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4,00' 2,00 | l , 
4,00i2,O3|l. 
CASA especial érr trajes 
do ni&o y gabanes' para 
cabal léro . Hay un gran 
surtido de gn.banep de 
gran gala y corrientes. 
Impermeables extra; Sas-



















Fieltros para máquinas dej escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cinta* y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oflerna», á 1,50. 
l'flquefe tinta en polvo comnnicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Ee^niticndo el importo Ac seis paqnetes de cualquier clase i e la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros do tinta de una ó tres cla-
res distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación raá* 
próxima dol consignatario. Rercitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
tirá gratis á la estación ro&s próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
Ko se admiten selle*. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho at por mayor y menor: 
• $ ^ i $ » $ « & « > « f r . 3 » « & « S » * « $ « £ » ^ ^ 2 7 f p i s o p r i m e r o . — • • 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
CA BA LLfciKO dvgoa co-
locación. . por modeiita que 
¿.aa. Velarde. 13, «ogundo. 
Izquierda. 
l>OS P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuantos práct i -
camente q u i e r a n Perlo, 
siempri.' que neceBiten de 
maestros ü obreros deheu 
dirigirse á !a Bolsa del 
Trabajo de los 'Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés , 9. 
l 'ROFKSOKA de fran-
cés. Lecciones á duíülcillo, 
[Honorarios mñdicoB. Se-
rrano, 80, bajo, interivír 
1 derecha. 
.PROFESOR de prime-
ra y segunda enseñanza , 
repatriado por cansa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traducc ioj es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° Iz-
quierda. 
CARPIXTEl iO con ban-
ico y herramienta ofrécese 
I trabajar Jornal; encarga-
' ríase de obra por admi-
inlstración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96. Vietoriano 
Martínez. 
PRACTICANTK MedicU 
i na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. ¡4' 
i formaran: Marqüés UÍQ'-Í*-
j jo, 40. bajo. 
M O I>I S T A f r a n c é ^ 
I -Corta, nrepara, loceiqag 
corte domicilio. Aibe^J 
¡Agui lera , 12. Ij» ( 4 W 
A S I ST F A T \ , o f r é # | ' 
varios días sea'ana- ^ 
; zCn: ronda de ¿egovia. 
• m o d e r n o ^ ^ (47JJ 
SEÑORA joven, ofréca, 
se para acompañar rantjr 
lía San Sebastián, Santan-
der, ó regentar casa. 
Pedro, 1 ^ ^____JdI^ 
~SESrORITA cr-» 
lecciones 6 acompañar n 
ños. • Buen S V - ^ J Q Í 
principal centro. 
, UFKIOCWSE para acom" 
¡i¡añar señora 6 ueaorltas. 
;Bterp9, 8. 
COSTURERA. »ab.eü,lo SEftORA. buenog 'nfor-
modista, ofrécese & doml. ¡mes. se ofrece compañía 
etilo. Económica. Mora- 6 dirección en casa católi-
t ín 33. 4.* 'ca. Costanilla Desampara-
JOVSÑ; pr&otlco «uldál i0?- -3- ba30 
enfermos, ofrécese. RefoJ S E Ñ O R I T A , ofrécese 
rencias iamejorabl^'i. Ja^-;»ma goiiiernp. Lisi» de 
diñe», 7, l ." « q u i e r d a . IConeos, postal 450. 
MODISTA costurera- * 
domicilio, económica-
" ¿ S O R I T U R A . A 
na, precios módicos. A l -
tado Correos U S . 
ta 3.163. J 4 8 o } -
" S B Ñ Ó R A Pocas p r é ^ J 
siones, acompañaría se 
ra, señori ta , dentro o tu^-
ra. Divino Pastor, 
izquierda. 
